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FIGURA 1.3.1 Ubicación de la Amigdala en la estructura del cerebro 
humano. (fuente: Vidding, Essi: «The Mapping of Emotion», 2006) 
1.3 LAS ESTRUCTURAS EMOCIONALES Y EL APRENDIZAJE 
 
Para nosotros, los humanos, las emociones configuran una respuesta compleja debida  a (1) - las reacciones automáticas de 
defensa, protección y  supervivencia, perfiladas genéticamente por el largo proceso evolutivo;  (2) - a los efectos de las acciones 
hormonales; (3) - los comportamientos sociales de los individuos, cimentados –dichos comportamientos- en los enfoques o maneras 
de pensar de las personas, es decir en sus estructuras paradigmáticas1.  Estas tres categorías de factores han constituído uno de 
los motores fundamentales de la evolución humana. Por ejemplo, en los procesos de comunicación verbal, las emociones juegan un 
preponderante papel, pues sólo el 7% del significado está en las palabras que se dicen; el 38% del significado es paralingüístico 
pues depende del acento (énfasis) y de la forma cómo se dicen las palabras, y en el contexto espacial y temporal en cual las 
palabras son dichas; y el 55% del significado está en las expresiones faciales2 que denotan los íntimos estados emocionales 
desencadenados por el proceso de comunicación verbal.  
• FACTORES DEFINIDOS GENÉTICAMENTE3. Genéticamente, en el cerebro, las emociones están bajo la influencia y el control de un 
circuito especial conformado por la amigdala, la corteza orbitofrontal, la corteza anterior cingulada y la insula. Sin 
embargo, nada en el cerebro, como en todo organismo viviente incluyendo planetas y galaxias, actúa aisladamente4, dichas 
áreas del cerebro al procesar las emociones influyen e interactúan con otras áreas del cerebro, del sistema nervioso, del plexo 
solar (ubicado en la región del ombligo), del plexo cardíaco (ubicado en la región del corazón).  La figura 1.3.1 ilustra la 
ubicación de la amigdala en la estructura cerebral. 
 
 
 
 
La amigdala está fuertemente asociada con el mecanismo estímulo-respuesta. En las 
últimas décadas ha recibido mucha atención en la investigación de las emociones. La 
palabra amigdala proviene del Latin y significa almendra, por cuanto la amigdala tiene 
forma de almendra y está ubicada en el lóbulo temporal del cerebro.  La amigdala se 
organiza en cinco núcleos principales: el núcleo central, el núcleo basal, el núcleo 
basal secundario, el núcleo medio y el núcleo lateral, que a su vez interactúan con 
otras áreas del cerebro, como se ilustra en la figura 1.3.1 (a).  La figura 1.3.2 (b) da los 
componentes del hemisferio cerebral y ubica exactamente el pons5 (se pronuncia 
pänz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Barker, Joel A.: «Paradigms: The Business of Discovering the Future», Collins, May 1993. //  Barker, Joel A. and Erickson, Scott W.: «Five Regions of the Future: 
A New Paradig for Understanding 21st Century Technology», Collins Editor, June 2005. // Tapscott, Don and Caston, Art: «Paradigm Shift: The New Promise of 
Information Technology»,  McGraw-Hill Companies, October 1992. 
2 Meharabian, Albert: «Ccommunications Model», University of California, Los Angeles (UCLA), Businessballs, 1995-2006. 
3 Viding, Essi: «The Mapping of Emotion», Institute of Psychiatry, King’s College London & Department of Psychology, University College London, March 2006. 
4 Chapra, Fritjof: «El Punto Crucial», ANAGRAMA Editores/Colección Argumentos, Barcelona (España), 4ª edición, Octubre 2002. // Chapra, Fritjof: «La Trama de 
la Vida», ANAGRAMA Editores/Colección Argumentos, Barcelona (España), Octubre 2002. // Chapra, Fritjof: «El TAO de la Física», ANAGRAMA 
Editores/Colección Argumentos, Barcelona (España), Octubre 2002. 
5 Merriam-Webster Dictionary of Medical terminology, 2007. 
(a) 
(b) 
1  hemisferio cerebral ;  
2 cuerpo calloso;  
3 ventrículo;  
4 fornix;  
5 tálamo;  
6 glándula pituitaria;  
7 pons;  
8 médula oblongada,  
9 cuerda espinal;  
10 cerebelo; 
11 cerebro medio 
FIGURA 1.3.2 (a) – Principales interacciones de la amigdala en su 
funcionalismo; (b) – componentes del hemisferio cerebral y ubicación del 
pons. (fuente: Merriam-Webster Dictionary, 2007) 
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FIGURA 1.3.3 Ubicación de la corteza orbitofrontal en el cerebro 
humano. (fuente: Viding, Essi: «The Mapping of Emotion», 2006) 
El pons es una amplia masa compuesta principalmente de fibras nerviosas transversales, que en los cerebros de los mamíferos –
incluído el homo sapiens- está ubicada frente al cerebelo y en la terminación anterior de la médula oblongada (véase la figura 1.3.2 
(b)). 
 
El núcleo lateral de la amigdala recibe  información sensorial de diversas áreas del cerebro, particularmente de la corteza sensorial 
(neocorteza) y del tálamo sensorial, e inicia una respuesta inmediata, en forma automática y autónoma, sin que intervenga una 
percepción consciente de –por ejemplo- una amenaza que esté en nuestro entorno.  
 
El núcleo basal de la amigdala es un grupo de subnúcleos que recibe información sensorial  de los núcleo basolaterales y transmite 
dicha información a otros núcleos de la amigdala e incluso a un área del cerebro llamada materia gris preinformativa, la cual inicia 
la huída, el enfrentamiento, o el estado paralizante, que son respuestas primarias ante una amenaza. 
 
El núcleo central de la amigdala es una región que recibe información de la división basolateral y envía mensajes a una variedad 
de otras regiones cerebrales involucradas con las respuestas emocionales. De ahí, que la amigdala desempeñe un importantísimo 
rol en las respuestas emocionales condicionadas, como se ha demostrado a partir de los experimentos de Pavlov. Dichos 
condicionamientos incluyen tanto las emociones gratificantes como las emociones de disgusto, de aversión, de miedo, de terror. La 
amigdala también tiene que ver con la percepción de las expresiones emocionales, especialmente con las expresiones 
emocionales negativas. 
 
Las investigaciones en esta área de las emociones y la amigdala han llevado a concluir que el daño o funcionamiento deficiente de 
la amigdala conduce a la baja capacidad de respuestas emocionales condicionadas,  dificultad para reconocer el miedo y enfocar 
los ojos, y a ciertas patologías psicoemocionales  como conductas psicópatas (antisociales), serias dificultades para aprender del 
castigo (refuerzo negativo), y estados de ansiedad extrema. 
 
La corteza orbitofrontal es un área de la corteza frontal en la parte 
inferior del lóbulo frontal como se muestra en la figura 1.3.3 en la cual 
también se ilustra un esquema del cerebro visto desde abajo. La 
corteza orbitofrontal recibe información (datos) del tálamo 
dorsomedial, del tegmento ventral y de la amigdala; transmite datos a la 
corteza cingulada, al hipocampo, al lóbulo temporal, a la amigdala y al 
hipotálamo. 
 
Las imágenes de resonancia magnética han venido a demostrar que la 
corteza orbitofrontal regula la actividad de la amigdala.  La corteza 
orbitofrontal tiene como funcionalismo primario el utilizar las 
emociones para desencadenar acciones, comportamientos definidos 
determinar comportamientos. Si –por ejemplo- tenemos una situación 
donde el estímulo A es gratificante (causa placer, es decir refuerzo 
positivo), y el estímulo B es un castigo (causa dolor, es decir refuerzo 
negativo), y si se intercambian los efectos de los estímulos, siendo 
ahora el estímulo A doloroso y el estímulo B gratificante, entonces es 
por medio de la actividad de la corteza orbitofrontal como detectamos 
dicho cambio en el estímulo y como adaptamos el comportamiento en 
concordancia a la nueva estructura de los estímulos. 
 
El papel que juega el área orbitofrontal en el sistema de los  
aprendizajes emocionales puede verse muy bién cuando cambian las 
contingencias de realimentación. Los estudios dejan entrever que dicho 
papel consiste en reaccionar a la omisión de la recompensa o del 
castigo esperado, y de controlar la extinción del aprendizaje en la amigdala. Por su parte, el papel de la corteza frontal es inhibir las 
estructuras más posteriores que ella conecta. De acuerdo con este enfoque, la diferencia fundamental entre las diversas zonas 
frontales consiste –primariamente- en cuáles estructuras ellas inhiben. Con dicha perspectiva en la corteza orbito-frontal se deduce 
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FIGURA 1.3.4 Un esquema de la ubicación de la corteza anterior cingulada en el cerebro humano. (Viding, 2006) 
FIGURA 1.3.5 Ubicación de la insula en el 
cerebro humano. 
que ella inhibe las conexiones anteriormente establecidas cuando ya no son apropiadas, o porque el contexto o la contingencia de 
recompense ha cambiado. 
 
Las personas con daños en la corteza orbitofrontal, o con deficiencias en su funcionamiento, no muestran emociones al tomar una 
decisión y no tienen la aversión al riesgo que muestran las personas normales; igualmente, dichas personas tienen un muy bajo 
nivel de juicio social y extremadamente bajo control emocional, hasta el punto que son propensas a frecuentes y devastadoras  
explosiones de ira. Uno de los casos más famosos en este sentido, el del daño en la corteza orbitofrontal, es el de un trabajador 
ferroviario a quien se le incrustó una barra metálica en la corteza frontal, debido a una explosión, y cambio radicalmente de ser un 
plácido y confiable individuo,  a ser una persona extremadamente irascible y predispuesta para toda clase de conducta antisocial. 
En otro caso analizado recientemente, una persona seria, responsable, padre de familia, de alta categoría social y económica, con 
un excelente trabajo, después de una lesión en la corteza orbitofrontal su personalidad cambio extremadamente, aunque sus 
funciones intelectuales no sufrieron mella; dicha persona adquirió la manía de hacer inversiones altamente riesgosas,  estar en 
continuos y diversos amoríos, descuidando su reputación y fiabilidad como miembro prestante de su círculo social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La corteza anterior cingulada es un área de la corteza justo arriba del corpus colossum (véase la figura 1.3.4 ). La mayoría de las 
investigaciones actuales separan la corteza anterior cingulada de las regiones dorsal y cordal, y estipulan que la región cordal 
tiene la responsabuilidad del funcionamiento emocional.  La corteza anterior cingulada toma parte en la representación corpórea 
de las emociones, el sentimiento de pena –por ejemplo- ante la pérdida de un ser querido, y en la regulación de las respuestas 
emocionales. Igualmente, la actividad de la amigdala se acopla con la actividad de la corteza anterior cingulada para modular la 
respuesta automática emocional. Las patologías de la corteza anterior cingulada se asocian con desórdenes de tipo psicoemocional 
tales como la depresión y la esquizofrenia. La insula es un área del cerebro cuyo funcionalismo principal está centrado en procesar 
información convergente (en paralelo con otras zonas cerebrales) para generar contextos emocionalmente relevantes y 
significativos a partir de la experiencia sensorial, como en los sentimientos de disgusto, o en las situaciones de frustración.  
 
 
 
 
La insula también es un área cerebral encargada de elaborar 
mecanismos de alerta ante estímulos potencialmente nocivos, ya 
sea para la persona o para otras personas, especialmente si están 
afectivamente relacionadas. La insula juega un  importantísimo 
papel en las experiencias traumáticas, codificando –por ejemplo- 
los sentimientos de pena ante una pérdida (de un ser querido, de 
un trabajo, de dinero, etc.); y en la percepción de las expresiones 
de disgusto, rechazo, inamitosas.  
 
Las patologías de la Insula están implicadas en los desórdenes 
psicoemocionales relacionados con las obsesiones compulsivas, 
generándose hiperactividad en esta área del cerebro. 
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FIGURA  1.3.6. Mapa emocional en el espacio del refuerzo. 
 En síntesis, las cuatro áreas explicadas influyen diferentemente en la generación, control de las respuestas emocionales, pero 
están íntimamente relacionadas con todo el cerebro y el organismo y la psiquis humanas. Forman parte, además, del cerebro 
límbico encargado de las funciones automáticas, instintivas, determinadas por el largo camino de la evolución de la especie en los 
últimos 6 millones de años. 
 
Las respuestas emocionales son inherentes a nuestra naturaleza humana y en la vida práctica sirven para reaccionar rápidamente 
ante situaciones peligrosas, para suministrarnos claves no-verbales de actuación y para descifrar el comportamiento de las otras 
personas con quienes entramos en contacto6. Sin embargo, unas estructuras emocionales inadecuadas pueden complicarnos 
mucho la vida en los diferentes grupos en los cuales nos corresponde interactuar (familia, amistades, estudio, profesión y trabajo, 
etc.). Informarse sobre las bases genéticas de nuestras emociones, y en nuestro temperamento particular,  puede ayudar mucho en 
la comprensión de factores que inciden sobre el proceso de estudio/aprendizaje. 
 
La figura 1.3.6 muestra un mapeo de las emociones en el espacio (contexto) del refuerzo. El  refuerzo es un mecanismo 
psicoemocional que puede ser positivo o negativo; aún en los animales  tiene efecto este mecanismo. La idea central con la 
técnicas eficientes de estudio es propiciar  todas los enfoques o maneras de pensar, las acciones, los comportamientos que 
fomenten niveles superiores de Refuerzo Positivo, tanto a nivel individual como de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo como base la figura 1.3.6, la idea sería de privilegiar nuestras actitudes y emociones que se puedan ubicar –en general-
en el cuadrante superior derecho, pero ello exige un esfuerzo serio, disciplinado, aplicando los métodos y técnicas de 
empoderamiento psicoemocognoscitivo. 
 
El cerebro derecho está involucrado en el procesamiento de las emociones más intensas que podamos experimentar. La disonancia 
musical, por ejemplo,  activas las zonas del cerebro correspondiente a emociones negativas.  
                                                          
6 Ciarrochi, J., Forgas, J. and Mayer, J.: «Emotional Intelligence in Everyday Life: A Scientific Inquiry», Philadelphia: Psychology Press, 2001. // Cornelius, R.: «The 
science of emotions», Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1996. // Dawda, D. y Hart, S.: «Assessing emotional intelligence: reliability and validity of the Bar-
On Emotional Quotient Inventory (EQ-I) in university students»,  Personality and Individual Differences, 28, pp. 797-812, 2000. Puede consultarse en la página 
web: http:// www.wlsevier.com/locate/paid. // Schwarz, N.: «Emotion, cognition and decision making», Cognition and Emotion, 14 (4), pp. 443-440, 2000. 
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FIGURA 1.3.8 En los artistas las emociones son mucho más 
complejas y ricas; generalmente se da en ellos el fenómeno 
de la sinestesia, en el cual los sentidos se potencian. 
FIGURA 1.3.7 Diferenciación funcional entre los hemisferios cerebrales en el cerebro humano. 
Las emociones también están determinadas por el hemisferio cerebral: derecho o izquierdo7. La figura 1.3.7 ilustra las funciones 
principales de los hemisferios derecho e izquierdo8.   
 
 
En los artistas hay una mayor y más intensa comunicación entre diferentes áreas del cerebro (figura 1.3.7), propiciando la 
sinestesia, es decir, la percepción trocada de los sentidos, conllevando una más compleja y problemática gama de emociones9. 
 
Los artistas utilizan mucho más el cerebro derecho que las 
personas normales. Sin embargo, esto no es óbice para que toda 
persona –sin grandes dotes artísticas- pueda activar mucho más 
frecuentemente el cerebro derecho, logrando así una mayor 
interacción cerebral, propiciando el desarrollo de mayores 
potenciales personales y un mayor control de las emociones. 
 
Algunas prácticas sencillas son las siguientes:  
 
• Escuchar música clásica armoniza la actividad cerebral. 
Diversos estudios han demostrado que entre un 25% a un 
                                                          
7 Mintzberg, Henry: «Planning on The Left and Managing on The Right», Harvard Business Review, July-Augusto 1976, pp.49-59. 
8 Kendrick, Keith: «Music, Art and The Brain»,  Babraham Institute, Gresham College Lectures, University College London, December 2005. // Leman, Marc: 
«Music, Gestalt and Computing», Springer, 2000. // Persaud, Raj: «How to be Happy», Gresham College Lectures, University College London, December 2005. 
9 Abraham, R.:  «Emotional Intelligence in Organizations: A conceptualization», Genetic, Social &General Psychology Monographs, 125 (2), pp. 209-225, 1999. // 
Batistini, S.:«The relationship among students´emotional intelligence, creativity and leadership», Tesis doctoral, Drexel University. Digital Dissertations, 
Publicación N° AAT30064440, 2001. // Gallego, D.; Alonso, C; Cruz, A.; y Lizama, L.: «Implicaciones Educativas de la Inteligencia Emocional», Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1999. 
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40% de más de productividad personal se logra cuando se escucha música clásica. Esto es especialmente útil cuando se 
estudia. El escuchar música clásica también ayuda a disminuir el estrés. Esto ya es una práctica común en las empresas, 
en las cuales la música ambiental se ha instalado desde hace décadas en los entornos laborales, especialmente de 
oficinas. Esta técnica se llama Musicoterapia. Consulte con especialistas cuál es la mejor variante de la Musicoterapia que 
se adapta mejor a sus perfiles psicoemocionales. 
 
• Acostúmbrese a leer textos que motivan e inducen pensamientos positivos. Apréndase de memoria uno o dos textos de 
este tipo, y cada vez que tenga oportunidad recítelos mentalmente para sí mismo. Ello ahuyenta los pensamientos 
pesimistas, negativos, y va conformando centros de retroalimentación positiva en sus estructuras internas, al actuar sobre 
los mecanismos de la mente subconsciente. 
 
• Frecuente amistades que sean asertivas (positivas, afirmativas) cuyos enfoques de vida sean enaltecedores, ricos en ver 
siempre el sentido positivo de las circunstancias y los eventos, que crean firmemente en los mejores valores del ser 
humano, que tengan siempre una actitud positiva hacia la vida en general y estén prestas al buen humor, y que propendan 
por lograr los más grandes ideales del espíritu humano. O intégrese a grupos de interés que –que generalmente se reúnen 
una o dos veces a la semana- en los cuales se tocan y practican estos temas de alta motivación positiva. Indague en su 
barrio, en su parroquia, por dichos grupos de interés, o consulte a los profesores o a las instancias institucionales que 
suministran apoyo y tutoría estudiantil. 
 
• Algunas terapias basadas en asanas (posturas) de yoga son especialmente útiles para llevar más oxigenación al cerebro, 
irrigando la red vascular fina de todas las áreas cerebrales, propiciándose –así- mejor interconectividad de las neuronas, y 
llevando más neuronas a los procesos emocionales y cognoscitivos. Por ejemplo, los ejercicios denominados viparita 
karani mudra (véalos en: http://sawzone.info) son especialmente útiles en este sentido. Atención: Debe consultar con el 
especialista médico, que lo atiende normalmente, sobre su estado de salud antes de empezar una disciplina basada en 
estas técnicas (en el ámbito universitario, debe hacerse uso de los servicios médicos estudiantiles). 
 
• El ejercicio físico frecuente es especialmente recomendado para oxigenar todos los sistemas orgánicos, mantener el 
estrés a raya, tener mejor claridad mental, una mejor perspectiva en nuestros procesos de Estudio/Aprendizaje, y –en 
general- mantener un excelente estado de salud. Por ejemplo, caminar vigorosamente durante 30 minutos, tres o cuatro 
veces por semana, rinde mucho más que 4 horas de ejercicio el fín de semana. En las instalaciones universitarias se 
encuentra suficiente asesoría y facilidades de práctica de algún deporte o variante de ejercicios físicos. Son especialmente 
recomendadas las técnicas basadas en aeróbicos suaves, el Taichi, o el Fulan Dafa, que pueden realizarse varias veces a 
la semana (tres o cuatro veces, o más) y no requieren de muchos elementos, tiempos o espacios. 
 
•  Preocúpese por ingerir alimentos que aporten al cerebro y al sistema nervioso suficientes nutrientes que mejoren su 
funcionamiento y faciliten el aprendizaje. Una nutrición bien balanceada es una garantía de un funcionamiento excelente 
del cerebro y del sistema nervioso, y un requisito indispensable para lograr altos niveles de aprendizaje. Atención: 
Consulte a un especialista en nutrición respecto a cuál es la dieta más indicada para usted (en el ámbito universitario, 
debe hacerse uso de los servicios médicos estudiantiles) 
 
• Algunas plantas tienen efectos benéficos sobre el cerebro con sus sinapsis neuronales, el sistema nervioso y las 
estructuras psicoemocionales. Esta técnica se conoce desde muy antiguo y –generalmente- se denomina como 
Herbolaria, una variante de las técnicas homeopáticas basada en las propiedades curativas de las plantas. Muchas 
culturas como la china, la japonesa y aborígenes de los cinco continentes la practican. Recientemente (en las últimas dos 
décadas) ha recibido mucha atención, en especial a la luz de los últimos hallazgos que dan cuenta de la inocuidad (no 
tener efectos) de los medicamentos tradicionales por el desarrollo de las resistencias orgánicas y del sistema inmune de 
los seres humanos. Ya algunas facultades de medicina están graduando a sus médicos con énfasis en algunas técnicas 
homeopáticas. Adicionalmente, las megatendencias de fondo, que están reperfilando el escenario mundial, están logrando 
una sinergia muy interesante entre las técnicas médicas orientales –como la Medicina Tradicional China, MTC- y las 
técnicas médicas occidentales. 
 
• Dedíquese a sí mismo (a sí misma) un tiempo diario para reflexionar, interiorizarse y meditar. Empiece por unos 10 ó 15 
minutos, retirándose diariamente –donde no sea molestado o interrumpido- para relajar cuerpo, mente y emocionalidad; hacer 
ejercicio retrospectivo sobre sus actividades diarias identificando los comportamientos erróneos, fuera de foco, o simplemente 
desgastantes de las energías, las potencialidades, el tiempo; el objetivo es identificar rápidamente en qué estamos fallando, 
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cuáles son nuestros hábitos nocivos, cuáles defectos psicológicos son los que actúan en cada circunstancia, y proceder a 
efectuar los correctivos de rigor. La cantidad de tiempo dedicada a este tipo de ejercicios debe progresar hasta ser capaz de 
hacerlo durante una hora. Practicar diariamente este tipo de ejercicios tiene grandes beneficios, entre ellos el de minimizar el 
estrés, hacer “saneamiento interior” para lograr unas estructuras actitudinales, emocionales y cognoscitivas más sanas, y 
lograr el Autoconocimiento de nuestras propias debilidades y de nuestra real valía y potencialidades. 
 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
 
En un estudio realizado en 1880, Jackson Hughlings reportó que el tartamudeo característico de la 
afasia, resultante de las lesiones del hemisferio cerebral izquierdo, era curiosamente atenuado 
cuando el paciente vocalizaba con un fuerte vigor emocional10. Este caso, conjuntamente con 
muchos otros, sirvió de base para ulteriores investigaciones en el terreno de la disciplina que ahora se denomina “Neurociencia 
Emocional”  — el estudio de las bases neurales de las emociones humanas — que es una subdisciplina de otra disciplina más 
amplia llamada “Neuropsicología”11. Se ha obtenido así evidencia fehaciente de que los procesos cognoscitivos intelectuales y 
emocionales son entidades funcionalmente separadas pero actuantes sinérgicamente con otros subsistemas neuronales del 
cerebro humano.  
Más aún, la investigación y la experiencia recopilada en más de 120 años han demostrado que los clásicos hemisferios cerebrales 
no están precisamente divididos por la fisura lateral característica, sino por los tipos de procesos cognoscitivos en los cuales se han 
especializado en el lento proceso evolutivo de la especie humana, durante los últimos 6 millones de años — con las capacidades 
del hemisferio derecho para comunicar y diferenciar gestos o actos de inherente contenido y significado emocionales. Los hallazgos 
más recientes han guiado a un más amplio y profundo entendimiento de la participación de los hemisferios cerebrales en los 
procesos cognoscitivos emocionales, intelectuales y sociales, suministrando nuevas perspectivas y comprensiones respecto a las 
bases neuronales de nuestras extensas y complejas competencias emocionales como seres humanos12. La cirugía de separación 
de hemisferios es un procedimiento quirúrgico en el cual se cortan los enlaces nerviosos entre los dos hemisferios cerebrales, que 
se hace en un intento por controlar la epilepsia severa. En las décadas de 1960s y 1970s el Psicólogo Michael S. Gazzaniga trabajó 
con pacientes a quienes se les había practicado dicha cirugía. Como resultado, hizo una serie de descubrimientos, registrando las 
formas en las cuales los hemisferios derecho e izquierdo –en el cerebro humano-  procesan información diferentemente. 
El descubrimiento realizado por LeDoux relaciona las diferentes trayectorias que pensamientos y emociones tienen en el cerebro. 
Conjuntamente con Gazzaniga, en la década de 1970’s, Joseph LeDoux –trabajando con lo que él llamaba el cerebro emocional-
descubrió que las emociones seguían procesándose a través de los dos hemisferios aunque dichos hemisferios estuviesen 
desconectados (por cirugía)13. Este descubrimiento llevó a sugerir que las emociones son procesadas por otras áreas del cerebro, 
utilizando diferentes enlaces neuronales. LeDoux, entonces, pasó muchos años estudiando dichos enlaces utilizando cerebros de 
animales –especialmente ratas-. En 1998, LeDoux publicó sus hallazgos en su ya clásico texto  «The Emotional Brain, the 
mysterious underpinnings of emotional life»9 («El Cerebro Emocional: Las misterios subyacentes de la vida emocional») que ha 
marcado rutas de investigación y experimentación en muchas latitudes sobre las emociones y el funcionalismo del cerebro 
humano14. Estas investigaciones –conjuntamente con muchas otras- han adquirido notoriedad y se han filtrado hasta el grueso de la 
opinión pública, convirtiéndose en un nuevo paradigma (se ha dado un «cambio paradigmático»15). 
                                                          
10 Hughlings, J.H.: «On affectations of speech from disease of the brain», Brain 2 (1880), pp. 203–222. 
11 Borod, J.C. & Obler, L.K. & Erhan, H.M. & Grunwald, I.S. & Cicero, B.A. & Welkowitz, J. & Snatschi, C. & Agosti, R. & Whalen, J.R.: «Right hemisphere 
emotional perception: evidence across multiple channels», Neuropsychology 12 (1998), pp. 446–458. 
12 Anderson, Adam K. and Phelps, Elizabeth A.: «Perceiving emotion: There’s more than meets the eye», Current Biology, Volume 10, Issue 15, August 2000, pp. 
R551-R554. 
13 Jacek Debiec, Valérie Doyère, Karim Nader, and Joseph E. LeDoux: « Directly reactivated, but not indirectly reactivated, memories undergo reconsolidation in 
the amygdala», Edited by Bruce S. McEwen, The Rockefeller University, New York, NY, December 21, 2005. // Christian Balkenius & Jan Morén: «A 
Computational Model of Emotional Conditioning in the Brain», Lund University Cognitive Science, Kungshuset, Lundagård, 1998. // LeDoux, Joseph: The 
Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life», Simon & Schuster, March 1998. // LeDoux, Joseph: «The Emotional Brain, Fear, and the 
Amygdala», Journal of Cellular and Molecular Neurobiology, Volume 23, Numbers 4-5, Octuber 2003, Springer Netherlands, pp. 727-738. 
14  Brockman, John: «Parallel Memories: Putting Emotions Back Into The Brain, A Talk With Joseph LeDoux», The Third Culture, Feb. 17, 1997. 
15 El concepto de «cambio paradigmático» se debe –en el siglo XX- a Thomas Kuhn, quien en 1962 publicó su libro «The Structure of Scientific Revolution», 
popularizando el término "paradigm shift" (p.10). Kuhn argumentaba que los avances científicos no son evolucionarios, sino que obedecen a una "serie de  
FIGURA 1.3.9 La Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS) es un requisito sine qua 
non para una fructífera interacción social. 
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FIGURA 1.3.10 Unas estructuras actitudinales sanas, aunadas a las técnicas correctas de empoderamiento 
cognoscitivo, propician un aprendizaje de excelencia y guían hacia una mejor calidad de vida. 
A finales de la década de 1970’s muy pocos científicos, en las disciplinas de la Neurociencia, estaban interesados en las 
emociones. Pero debido a la influencia de ciertas publicaciones, como la de Daniel Goleman («The Emotional Intelligence», 1995),  
el creciente interés de las empresas en implementar las teorías y técnicas de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS) 
para empoderar sus procesos competitivos, y los avances en las disciplinas de las ciencias cognitivas, las bases neuronales de las 
emociones comenzaron a ser intensamente investigadas. LeDoux en su texto «The Emotional Brain» suministra un enfoque útil 
acerca de como las emociones se procesan en el cerebro humano. Enfatiza los aspectos de cómo el cerebro humano detecta y 
responde emocionalmente a los estímulos emociones del ambiente – y también a los estímulos internos, como los recuerdos 
emocionales-, cómo ocurre el aprendizaje emocional y se forma la memoria emocional, y cómo nuestros sentimientos de 
consciencia emocional emergen de los procesos inconscientes. 
Una variante investigativa se ha centrado en el alto grado de correspondencia entre el deficiente proceso de emociones —
incapacidad para reconocer las expresiones faciales de otras personas, por ejemplo —, y las lesiones originadas en el hemisferio 
cerebral derecho, ha generado la teoría de “la predominancia del hemisferio derecho” en los procesos cognoscitivos emocionales16, 
según la cual el hemisferio derecho es “dominantemente emocional” involucrado tanto en el despliegue como la evaluación de las 
expresiones emocionales. Como ya se dijo en una sección anterior, la “Neuroanatomía” —cimentada en las tecnologías de 
resonancia magnética que permite la visualización tridimensional de órganos vivos— ha demostrado que en los procesos 
cognoscitivos emocionales interviene todo el cerebro, con áreas específicas para recibir y transmitir mensajes emocionales (la 
amigdala, la corteza orbitofrontal, la corteza anterior cingulada y la insula), en una interacción global y sinérgica. Pero, también, el 
cerebro izquierdo participa en los procesos cognoscitivos emocionales17; se le denomina, desde el punto de vista del procesamiento 
de emociones,  el “lado optimista” pues está asociado con las emociones positivas, la alegría, el gozo, el placer el buen humor. 
Igualmente, está asociado con el control emocional. Lesiones en el hemisferio izquierdo originan lo que se llama “reacción 
catastrófica”, donde hay una respuesta emocional desproporcionada para los eventos más sencillos y triviales. 
Sin embargo, lo que llamamos emoción es una gama muy compleja de diversas funciones cerebrales y humanas, que incluye el 
diseño electropsíquico de la herencia genética familiar, conformando el temperamento que nos caracteriza; el ambiente temprano 
de gestación, nacimiento, lactancia, primera infancia, y sus entornos educacionales y formativos; la formación académica 
convencional; la experiencia y sus diferentes lecciones y enseñanzas que van acentuando los efectos del temperamento en la 
personalidad; el tipo de personalidad, influído por el temperamento particular; los factores culturales en los cuales las personas 
estamos inmersas; el tipo de mente que cada persona posee correlacionada con sus niveles internos de ser y de saber18, etc. Todo 
lo cual configura mecanismos — no entendidos aún cabalmente— para la recepción, transmisión, evaluación de los canales 
comunicativos vía prosódica, gestual, sonora y léxica de las emociones. 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA INTELIGENCIA SOCIAL 
Aunque en los sistemas educativos, en las diversas latitutes del planeta, se invierten millardos de dólares en 
recursos de apoyo logístico, de personal, edificaciones, campus, tecnologías, etc., los factores relacionados con 
el desempeño exitoso de los estudiantes de educación superior son pobremente entendidos y magramente 
estudiados. De ahí, que la relación entre la inversión efectuada y el éxito alcanzado por los estudiantes de 
estudios superiores sea muy baja, especialmente en países como Colombia. Es decir, que los niveles de 
eficiencia de los sistemas educativos distan mucho de ser los mejores.  
 
Varias megatendencias de fondo enfatizan una capital importancia de las destrezas de Inteligencia Emocional/Cognoscitiva (IEC)19  
y de la Inteligencia Social20 (IS) como elementos fundamentales del éxito en los Procesos de Estudio/Aprendizaje, y como elemento 
                                                                                                                                                                                                
pacíficos interludios después de unas rupturas ocasionadas por violentas revoluciones intelectuales, a parir de las cuales una visión conceptual del mundo –un 
paradigma- es reemplazada por otra”. 
16 Young, Ken: «The Emotional Brain», Atheist Foundation of Australia Inc., July 2005, http://www.atheistfoundation.org.au // Levenson, R.: «The Intrapersonal 
Functions of Emotion», Cognition and Emotion, 1999, 13 (5), pp. 481-504, 1999. // Malek, M.: «Relationships between emotional Intelligence and collaborative 
conflict resolutions styles», Tesis doctoral United States International University, Digital Dissertations, Publicación N° AAT 9970564, 2000. 
17 BBC – h2g2: «One Brain - Two Halves», 28th December 2001, http://www.bbc.co.uk/ //  Ohm, P. : «Emotional Intelligence. A  Different kind of smart. Teaching 
for success through an emotion-based mode», Trabajo de Maestría. Prescott College. Digital Dissertations, Publicación N° AAT 1391459, 1998. 
18 Aun Weor, Samael: «Tratado de Psicología Revolucionaria», 2007, http://sawzone.info.  
19 Goleman, D.: «Emotional Intelligence» , Bantam, New York (1995). // Perry, P.: « Get Emotional About It», Research Technology Management, 44 (Issue 2), pp. 
56-59, 2001. // Bar-On, R.; Brown, J.; Kikcaldy, B.; y Thomé, E.: « Emotional expression and implications for occupational stress; an application of the 
Emotional Quotion Inventory (EQ-I)», Personality and Individual Differences, 28 (6), pp. 1107-1118, 2000. 
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nuclear del éxito personal, de los grupos de trabajo y de las empresas. El paradigma emergente es el de que las habilidades de la 
IECS (Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social) determinan muchísimo más el éxito profesional, de los grupos de trabajo y de 
las empresas que la sola inteligencia basada exclusivamente en el IQ (cociente intelectual). Sin embargo, el desarrollo de las 
destrezas implicadas en la IECS requiere una nueva visión, un enfoque positivo, remozando y transformando las estructuras 
paradigmáticas, centrado en el autodescubrimiento y en los cambios de comportamiento21 que propician una transformación de 
fondo de los individuos y de los grupos humanos. Varios son los aspectos a resaltar en este nuevo enfoque: 
  
• La definición de Inteligencia adquiere un contexto mucho más amplio dentro del desarrollo de las Inteligencias 
Múltiples: lógico-abstracta-matemática, lingüística, kinestésica, musical-auditiva, empírica-artesanal, naturista-
ecológica, iterpersonal, Emocional/Cognitiva, Visual/Holística, Mística-intrapersonal; dentro de este contexto la IECS 
se define como la Inteligencia de la Excelencia, pues es la que hace posible realizar la catálisis y la sinergia de los 
demás talentos humanos, en su aplicación práctica eficiente dentro de los ambientes de interrelación social. 
 
•  La IECS, realmente, es una categoría de Inteligencia, que incluye –por lo menos- otros tres tipos de inteligencia 
íntimamente relacionadas con las emociones: la Inteligencia Lógico/Abstracta/Analítica, la Inteligencia 
Creativa/Intuicional, y la Inteligencia Práctica/Empírica/Artesanal; sin embargo, también es posible enfocar las otras 
categorías de inteligencia humana dentro de estas tres dimensiones (lo lógico/abstracto/analítico, lo 
creativo/intuicional, y  lo práctico/empírico/artesanal). 
 
• Las personas, dentro de las familias, los sistemas educativos, y las empresas, que reciben entrenamiento en las 
teorías y prácticas de la IECS (Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social), y luego la aplican en su cotidianeidad, 
mejoran sustancialmente sus niveles de interrelación social, sus desempeños académicos y laborales, sus 
desempeños técnico-profesionales; todo lo cual redunda en un accionar mucho más efectivo de los grupos de trabajo 
y de las organizaciones como un todo. La aplicación práctica de la IEC es el núcleo de un cambio paradigmático 
importante para las personas y los grupos humanos donde se interactúa.   
 
• En los sistemas educativos, las teorías y prácticas de la IECS deberían implementarse desde los primeros grados22; 
igualmente, esto es cierto en los sistemas de educación superior. Un efecto especialmente fructífero es el de facilitar 
la obtención de aprendizajes de largo alcance, es decir, la IECS facilita la adquisición   de las técnicas del «aprender a 
aprender», tan necesarias en los exigentes ambientes competitivos actuales 
 
• Una característica fundamental de las personas con altos niveles de IECS es el humor23. El buen humor, la actitud 
positiva, genera endorfinas que son substancias generadoras de gozo, de placer en el cerebro; además, una sesión 
de auténticas y buenas carcajadas es como un masaje terapéutico para el cerebro, o como darle una muy buena 
sesión de spa a las neuronas y al sistema nervioso; con esto se logra efectuar catarsis neuronal, desintoxicando las 
redes neuronales y las redes del sistema nervioso. Y el buen humor y la actitud positiva son contagiosos. Se ha 
organizado ya, en el contexto de las investigaciones neurocientíficas, una categoría particular de terapias, 
denominada popularmente «risoterapia», o más técnicamente el «Humor Terapéutico». Técnicas que ya se emplean 
en las empresas para disminuir los niveles de estrés de las personas y desintoxicar los «circuitos organizacionales». 
También, un efecto a largo plazo del humor es el de prolongar la vida, disminuyendo enfermedades y achaques. 
Además, el humor facilita los Procesos de Estudio/Aprendizaje, mejorando la memoria. Se ha observado que cuando 
los temas de exámenes incluyen bromas se obtienen –por parte de los alumnos- mucho mejores resultados que de 
los exámenes sin elementos graciosos19. El buen humor y la actitud positiva también mejoran la creatividad. 
 
El humor está enraizado en lo más profundo de nuestra materia gris. Según  las investigaciones de la Neurociencia, «todo 
el cerebro interviene en la experiencia del humor a través de redes cerebrales o “músculos del humor”, que transmiten 
señales con eficiencia para que comprendamos una broma. No usamos muchos de esos “músculos” para reir por una 
                                                                                                                                                                                                
20 Goleman, D.: «Social Intelligence» , Bantam, New York (2006). // Woitaszerwski, S.: «The contribution of emotional intelligence to the social and academic 
success of gifted adolescents», Tesis Doctoral Ball State University, Digital Dissertations, Publicación N° AAT 3002128, 2001. 
21 Potter, George R.: «The impact of an Emotional Intelligence Intervention Program on  Freashmen», South  Texas Higher Education Institution, USA, 2006. 
22 «Ya no se levantan al entrar los padres al cuarto; los contradicen, parlotean en compañía, engullen en la mesa los mejores bocados; cruzan las piernas y se 
burlan de sus maestros», Platón, refiriéndose a los niños de su época. 
23 Ferber,Dan: «El Factor Humor, por qué las personas inteligentes se toman en serio la risa», Selecciones Reader’s Digest, num. 797,  pp. 44 - 49, Abril de 2007. // 
Ramos, Eliesheva: «… y Eva dibujó la risa: el buen humor es una de las caras de la Esperanza», Selecciones Reader’s Digest, num. 797,  pp. 50 - 53, Abril de 
2007. 
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FIGURA  1.3.11 El Intelecto, el Razonamiento, la Emoción son capacidades propias de la dote 
mental  y espiritual humanas que se expresa a través del cerebro, el sistema nervioso y demás 
componentes de nuestro apara observacional1. 
bufonada sencilla, del tipo de las que se presentan en el chapulín colorado. Pero el humor complejo, como el de las 
historietas, las bromas y las historias chistosas de las revistas y periódicos, ponen a trabajar mayores áreas del 
cerebro»19. 
 
Una ocurrencia graciosa como esta: «¿Por qué los tiburones no atacan a los abogados? Por respecto entre colegas», 
genera confusión, incongruencia, a la parte lógico analítica del cerebro; pero «rápidamente intervienen las redes 
neuronales, los “músculos del humor”, revisando archivos mentales del lenguaje, sintaxis y expresión social; entonces, en 
un instante, cambiamos la marcha mental y vemos el asunto bajo una nueva luz; disfrutamos la sorpresiva lógica, sobre 
todo si revela una verdad poco discutida de la naturaleza humana, y nos reímos»19. «El buen humor es esa alegría que 
puede iluminarnos un poco cuando la vida parece más difícil»19. 
 
• FACTORES DEFINIDOS CULTURALMENTE. Los factores que son determinados por las estructuras culturales también tienen 
que ver con las influencias de las emociones en los Procesos de Estudio/Aprendizaje.  
 
«La inteligencia emocional es útil en tiempos de bonanza; e imprescindible en tiempos de crisis» Hendrie Weinsinger24 
“Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, entonces no deberás temer el resultado de mil batallas” Sun-Tzu, «El Arte de la 
Guerra»25. 
«La Madre Divina [Natura], igual que todas las madres terrenales, quiere ver  en su hijo a un verdadero hombre fuerte, valiente y 
osado; el instinto de madre tiene más predilección por el hijo fuerte que por el débil. Porque el primero la hace sentir orgullosa y 
feliz, mientras que el segundo sólo le inspira lástima. Conforme es arriba es abajo y viceversa; la Naturaleza es cruel, amorosa y 
sabia. Nosotros no entendemos sus designios. ¡Porque para poderla comprender hay que ser fuerte y dominarla! ¡Y a Ella sólo la 
dominan los fuertes; porque a los débiles Ella los destruye!» Samael Aun Weor en «Dictados Secretos de un Gurú»26. 
Aunque se tenga un cuerpo físico sano, y un cerebro sano que permite la expresión de una mente 
sana, en el proceso de estudio/aprendizaje las estructuras emocionales27 son tanto o más 
influyentes que las destrezas cognitivas intelectuales. Como estudiante, cada uno ha experimentado 
aquellos instantes en los cuales después de haber estudiado a consciencia un tema, se siente un 
cierto nivel de bloqueo psicoemocional, hasta un desmesurado estrés de pánico en el momento de 
presentar una prueba escrita, por ejemplo; el proceso es más aguzado cuando se trata de una exposición sobre un tema 
determinado, o de la fecha de presentar un proyecto o un trabajo escrito, especialmente cuando en ello va involucrado el resultado 
final de una asignatura. 
 
De ahí, que sea muy pertinente el echar un vistazo al tema de las estructuras emocionales y sus influencias en los procesos de 
estudio/aprendizaje. Resulta provechoso entender a cabalidad cómo afectan las emociones el estudio; ¿influye positivamente el 
tener un buen entendimiento con el profesor de una asignatura? ¿Es posible estudiar sin motivación? ¿Cómo adquirir un excelente 
nivel de automotivación? ¿Qué técnicas se pueden emplear para aumentar el interés y la motivación sobre un tema? ¿Es el estudio 
en grupo tan productivo como se dice? ¿Cuáles son las estrategias exitosas para controlar la ansiedad, el estrés, la excesiva 
preocupación y nerviosismo antes de un examen? ¿Cómo influye el ambiente familiar en mis estudios? ¿Cuáles son los hábitos o 
técnicas empleadas de la gente altamente eficaz? 
 
                                                          
24 Organización para La Inteligencia Emocional, http://www.inteligencia-emocional.org/. // Urantia Foundation: «El Libro de Urantia», 1954 – 2007, http://urantia.org 
(visitada en Marzo/27). 
25 Sun-Tzu: «El Arte de la Guerra». Sun Tzu fué un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección de ensayos sobre el arte de la guerra 
atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad los consejos de Sun Tzu siguen manteniendo vigencia. El 
Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas más figuras históricas. Este 
libro de dos mil quinientos años de antigüedad, es uno de los más importantes textos clásicos chinos, en el que, a pesar del tiempo transcurrido, ninguna de sus 
máximas ha quedado anticuada, ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar, sino 
un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es, por 
tanto, un libro sobre la guerra; es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar una solución. “la mejor victoria es vencer sin combatir”, nos dice 
Sun Tzu, “y ésa es la distinción entre le hombre prudente y el ignorante”; http://es.wikipedia.org/wiki/El_arte_de_la_guerra (visitada en Marzo 26/2007). 
26 Aun Weor, Samael: «Dictados Secretos de un Gurú», Mensajes 2003 – 2005, http://sawzone.info (actualizada en Marzo/2007; visitada en Mayo 17/2007). 
27 Emotional Intelligence Consortium: Research on Emotions and Emotional Intelligence, 1998-2005, http://www.eiconsortium.org/. (visitada en Marzo 26/2007). 
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FIGURA  1.3.12 Uno de los mayores retos en los procesos de estudio/aprendizaje es el de exponer 
un tema ante un auditorio, y hacerlo con suficiencia técnico-cognitiva, claridad mental  e Inteligencia 
Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS). 
Es conveniente, entonces, dar respuestas a estas preguntas sobre la emotividad, el estudio y el aprendizaje. 
 
¿CÓMO AFECTAN LAS EMOCIONES EL PROCESO DE ESTUDIO/APRENDIZAJE?  
Las estructuras emocionales que tenemos las personas suelen ser una ayuda incomparable en el 
proceso del estudio/aprendizaje, pero también –con frecuencia- suelen ser un obstáculo casi 
infranqueable cuando se trata de estudiar.  Incluso, las emociones catalogadas como  “buenas”, o 
saludables, pueden convertirse en autodistractores que afectan la real percepción de lo que comprendemos; y sabemos; y las 
emociones denominadas como “malas” son –definitivamente- un serio obstáculo para un aprendizaje eficaz. Las emociones 
“buenas” podrían ser, al momento de ponerse a estudiar, el optimismo y el entusiasmo, la alta autoestima y automotivación;  y las 
emociones “malas”, pueden ser, por ejemplo, la irritación (o furia), el mal humor, la excesiva ansiedad, el temor a perder, las 
preocupaciones por eventos y circunstancias ajenas al estudio, y la frustración de no poder comprender ciertos temas de estudio, o 
por lo menos el no poder manejarlos suficientemente bien.   
 
Sin embargo, el optimismo podría convertirse en sobreestimación propia (“síndrome de sobradez”), cuando pensamos que ya 
sabemos todo sobre un tema o unos contenidos que son materia de examen y que nos irá muy bien sin esforzarnos mayormente, y 
“soltamos las riendas” mucho antes de lo necesario, dedicándonos a otras actividades que nada tienen que ver con el estudio. Esto 
sucede con frecuencia cuando sentimos una gran familiaridad con un tema, especialmente cuando estamos repitiendo una 
asignatura. Pero vamos a presentar el examen y descubrimos, tarde y dolorosamente, que nos han aplazado o que se obtuvo una 
nota muy inferior a las expectativas (por ejemplo, en la escala 0 a  5, obtener un 1.3 cuando se esperaba 4.0 o más).  
La irritación (la furia, o el enojo) podría indicar una energía relativamente positiva de reacción frente 
a un revés (por ejemplo, el del párrafo anterior, cuando se obtiene una nota inferior a las 
expectativas), y si ella no es desmedida o incontrolable, es mucho mejor que la abulia, la 
indiferencia o la depresión, sentimientos que pueden surgir después de un hecho adverso, y que 
no nos predisponen a la acción, generando un estado de apatía y desmotivación que impiden los 
esfuerzos para estudiar.  
 
La ansiedad indica cierto grado de estrés que nos prepara para la acción. La ausencia total de 
ansiedad sería un tremendo control de nosotros mismos, que nos otorga completa tranquilidad, algo que es raro de ver (como 
sabemos por experiencia propia); pero también la ausencia de ansiedad podría indicar indiferencia, abulia, o lo que es peor: 
inconsciencia del reto -por ejemplo un examen- que tenemos que afrontar.  La extrema ansiedad puede llegar a bloquearnos 
psicoemocionalmente hasta tal punto que podríamos sufrir un colapso nervioso; pero, en la mayoría de los casos, la excesiva 
ansiedad causa que al momento de presentar un examen, realizar una presentación de un trabajo o proyecto, presentar una 
exposición, se nos bloqueen los recuerdos, no podamos coordinar bien las ideas, nos abruman el nerviosismo, la sudoración, el 
tartamudeo, y no podamos desempeñarnos exitosamente. 
 
El miedo es de las reacciones más primarias de la especie humana; el miedo nos sirve como mecanismo de supervivencia, 
disparando las respuestas atávicas de confrontación o de huída. Pero, en muchos casos, es una valiosísima señal que indica la 
desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con los que contamos para resolverla. Sin embargo, 
nuestra confusión lo ha convertido en una “emoción negativa” que debe ser ignorada o eliminada. La inconsciencia de lo que puede 
representar esta importante señal que es el miedo, podrían hacernos fracasar en nuestros estudios; justamente por creer, otra vez, 
que el optimismo o la confianza propia son siempre válidos y el miedo nunca lo es.   
 
La mejor forma de combatir el miedo es enfrentándolo, encarándolo,  comprendiendo a fondo cuáles son sus causas profundas, y al 
hacerlo siempre descubrimos que nos da miedo la incertidumbre, lo que desconocemos. En relación con los Procesos de 
Estudio/Aprendizaje, el miedo surge cuando no nos sentimos bien preparados para enfrentar un examen (o prueba de evaluación), 
FIGURA 1.3.13. De las emociones negativas, la furia (ira) es de las más devastadoras para las 
personas y sus interrelaciones; genera toxinas que afectan el cerebro, el sistema nervioso y 
otros órganos, como el estómago en el cual puede generar úlceras. 
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FIGURA  1.3.14 El control y equilibrio  emocionales se inicia desde el hogar, desde el 
entorno familiar.  
o cuando la incertidumbre nos invade al no saber cómo es el estilo de preguntas en la prueba a presentar. Frente a estas 
situaciones, entonces, lo mejor es prepararnos a consciencia  e indagar con suficiente antelación cómo es el tipo de examen o de 
prueba a presentar.  
 
Una práctica muy útil –después de prepararnos en profundidad para el examen- consiste en resolver exámenes de 
periodos (semestres) anteriores, a manera de baremo o medida de cuán preparados estamos; también es válido 
asesorarse con el profesor, o sus asistentes, sobre cómo han sido los estilos de pregunta para la evaluación que se 
avecina; ayuda mucho –también- asistir a los talleres previos a un examen, que generalmente se realizan con miras a 
reforzar conceptos; en dichos talleres se puede solicitar el resolver temas de exámenes anteriores. Todo ello ayudará a 
dilucidar, a quitar la incertidumbre, sobre los objetivos a evaluar y en la forma cómo se presenta la consecución de esos 
objetivos mediante las preguntas del examen. 
Indudablemente, el equilibrio emocional es uno de los principales elementos positivos 
cuando de estudiar se trata. Es ese estado de serenidad, de ecuanimidad y claridad mental, 
bajo nuestro control, el control de nuestra voluntad y de nuestra consciencia, que nos facilita 
y permite evaluar con eficacia cada situación, cada evento y cada interacción social que 
vivimos. Entonces, lo correcto emocionalmente es saber distinguir el optimismo adecuado 
del que puede estar fuera de lugar (de la sobradez); la ansiedad que nos impulsa a la acción 
de la que nos paraliza; la furia que nos hace avanzar de aquella que nos ciega; o el miedo que nos deprime y anula del miedo que 
nos señala inseguridades y peligros que debemos superar trabajando (estudiando) con más ahínco, e informándonos mucho mejor 
y anticipadamente.  
 
Uno de los mayores peligros para la salud emocional es el estrés acumulado, por la repitencia de conductas que obedecen a 
emociones negativas de ansiedad, miedo, furia, frustración, ambigüedad cognitiva y psicoemocional, cuyos resultados finalmente se 
notan en el organismo físico dañando determinados órganos (gastritis en el estómago, arritmias cardíacas, redes del sistema 
nervioso y sinapsis neuronal sobrecargadas llevando a estados depresivos, sistema circulatorio con presión alta, algunos tipos de 
diabetes que ya se están presentando entre la población joven –de menos de 30 años, etc.). 
 
En el contexto del estudio, las investigaciones y las prácticas de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS), se define la 
gama de competencias que estructuran el excelente control y equilibrio emocional/cognoscitivo requisito sine qua non 
(imprescindible) para lograr altos niveles de desempeño en los procesos de estudio/aprendizaje28.  En la tabla siguiente se 
compendian las competencias básicas de un actuar emocionalmente sano29: 
 
Tabla 1. Un contexto básico de Competencias Emocionales/Cognoscitivas y Sociales30 
  Competencias personales Competencias Sociales 
Reconocimiento  
Autoconsciencia:  1- Autoconsciencia emocional;  
2- Agudo sentido de autoevaluación; 3- Alto sentido de 
autoestima; 4- Autoasertividad y catarsis. 
 
Consciencia social: 1- Empatía; 2- Sentido de 
Servicio desinteresado; 3- Consciencia cultural y de 
grupo. 
                                                          
28 Cherniss, Cary and Goleman, Daniel: «An EI-Based Theory of Performance From the book The Emotionally Intelligent Workplace», 1998-2005. 
29 Cherniss, Cary: «Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters», Graduate School of Applied and Professional Psychology, Rutgers University, 152 
Frelinghuysen Road, Piscataway, NJ, USA, Paper presented at the Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational Psychology, New Orleans, LA, 
April 15, 2000. 
30 Goleman, Daniel: «Working with Emotional Intelligence», 1998. // Goleman, Daniel: «Emotional Intelligence», 1995. // Schwartz, Tony and  Von Buhler, Cynthia: 
«How Do You Feel», Fast Company Magazine, Issue 35, pp. 296-300, May 2000. // Chapman, Alan: «Emotional Intelligence Theory (EQ - Emotional 
Quotient)», Bussinessballs, 1995-2006. 
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FIGURA  1.3.15 El autocontrol emocional implica, además de la fría lógica razonativa, el equilibrio psicoemocional, 
“la paz del corazón tranquilo”, la serenidad mental, “la tranquilidad de consciencia”. 
FIGURA 1.3.16 La empatía y la capacidad de servicio no-egoísta son destrezas de la IECS 
imprescindibles para la sana interrelación social y laboral. 
Regulación & 
Control  
  
Autogestión: 1-  Autocontrol psicoemocional; 2- 
Verdadera autovalía;  3- Desarrollo de la Consciencia 
Objetiva; 4- El Sentido de Adaptabilidad;  ·5- Sentido de 
Autorrealización, de altos logros; 6- Iniciativa propia, 
proactividad.  
Gestión de Relaciones: 1- Influencia ética sobre 
los demás y desde los demás; 2- Comunicación 
efectiva; 3- Manejo creativo de conflictos 
(relaciones ganar-ganar); 4- Liderazgo; 
5·- Catálisis hacia el cambio; 6- Construir lazos 
afectivos sanos; 7- Trabajo en grupo y colaboración 
no-egoísta. 
 
La gestión eficiente de las propias emociones  requiere el autoreconocimiento, pero también la propia regulación y  
el control personal., que como se muestra en la tabla 1 se procesan en las dimensiones de las competencias 
personales y las competencias sociales. 
El autoreconocimiento tiene las peculiares dimensiones de la autoconsciencia31, en cuanto a las competencias personales32: 
 (1) - la autoconsciencia emocional , es decir la capacidad de la consciencia humana del saber y sentir emocional, de comprender 
sus propias emociones y de decidir cuáles emociones son válidas y en qué contexto, y de discriminar entre emociones “buenas” y 
emociones “malas”, y en consonancia decidir a cuál tipo de emociones se le facilita y permite su expresión; 
 (2) – el sentido de la autoevaluación que nos da la capacidad de saber cómo estamos en la escala del bienestar emocional e 
interno con respecto a las emociones que experimentamos, y al fondo emocional constante que nos anima; 
 (3) -  el sentido de la autoestima es un resultado directo de la evaluación autoconsciente y nos permite sentirnos bien con 
nosotros mismos desde el punto de vista emocional; así sabemos si las emociones que sentimos y manifestamos son éticamente 
correctas, moralmente válidas y expresivamente verdaderas, en los diferentes contextos de interacción social y también cuando 
estamos a solas; esto es una medida de la congruencia en nuestras estructuras internas; 
 (4) – la autoasertividad y catarsis nos permite ser autoafirmativos, siempre seleccionando y expresando las emociones, o los 
estados emocionales, o las vivencias emocionales,  de clara connotación energética positiva, que conducen a pensamientos 
positivos y a acciones igualmente positivas; la autocatarsis nos permite sublimar, transformar, transmutar emociones negativas, o 
eventos emocionales negativos, en expresiones emocionales positivas o en acciones positivas; este sacrificio consciente de lo 
negativo en aras de lo positivo es una fuente inmensa de energía psicoemomotriz que permite a los individuos (varones y mujeres) 
alcanzar nobles y altísimos ideales.  
En la dimensión de las competencias sociales, el autoreconocimiento se expresa como: 
 (1) – la Empatía33, o sea, esa capacidad de la consciencia social emocional que nos permite ponernos en 
sintonía con las estructuras emocionales, mentales y conscientivas de otras personas; por el instinto 
gregario de nuestra especie, nos asociamos, formamos redes de amistad y camaradería, con aquellas 
personas con las cuales sentimos empatía; 
 (2) -  la capacidad de Servicio desinteresado es fundamental para unas estructuras sanas emocionalmente, por cuanto facilita la 
interrelación social no-egoísta, con un alto nivel altruista y filantrópico de las relaciones sociales; esta facultad bien cultivada permite 
aprovechar lo mejor del trabajo en grupo, logrando resultadas de la más alta excelencia; 
                                                          
31 Aun Weor, Samael: «El Matrimonio Perfecto, capítulo XVI: “El Despertar de La Conscienca”, capítulo XVIII: “Consciencia, Supraconsciencia”, capítulo XIX: “La 
Iniciación, El Desarrollo Psíquico”», cuarta edición, 1961, http://sawzone.info.  
32 Boyatzis, R., Goleman, D., and Rhee, K. :«Clustering competence in emotional intelligence: Insights from the emotional competence inventory (ECI)». In R. Bar-
On and J.D.A. Parker (Eds.), Handbook of emotional intelligence. San Francisco: Jossey-Bass, 2000. 
33 Diccionario de la Real Academia española de la Lengua, edición 22, 2006, http://buscon.rae.es. (visirada en Marzo 11/2007). 
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FIGURA 1.3.17 Las destrezas del Autocontrol Emocional facilitan el Autoconocimiento y el 
desarrollo de las facultades superiores del SER. 
 (3) -  la Consciencia cultural y de grupo tiene una raigambre atávica de nuestro largo trasegar evolutivo como homo sapiens y 
homo faber y caracteriza nuestros fuertes instintos gregarios (de estar en grupo, en compañía con otros humanos, o –incluso- en 
compañía con otros seres vivos como animales y plantas), cuyos funcionalismos son reforzados por el largo periplo de nuestra 
formación como personas en los contextos culturales, representados primariamente por el entorno familiar en el cual nacemos, nos 
educamos y crecemos hasta adquirir la edad adulta (o la adultez joven).  
La Autoregulación y el Autocontrol en la dimensión de las Competencias personales implican las 
capacidades de: 
 (1) – El Autocontrol psicoemocional, es decir esa capacidad conservar la calma, la 
ecuanimidad, la sindérisis interna, la claridad mental y la armonía emocional ante cuasi cualquier 
evento, circunstancia, persona, o ambiente. Las personas –normalmente- estamos ubicadas en un nivel de esta capacidad, que 
suele presentar una gama muy amplia que va desde al total autodominio hasta el descontrol total. Sin embargo, es posible adquirir 
niveles elevados de autocontrol empleando las técnicas adecuadas con la asesoría correcta; 
 (2) – El Sentido de la Verdadera Autovalía es como el certero timonel que nos guía exitosamente por entre los embravecidos 
mares de la competitividad, dándonos exacta cuenta de nuestro legítimo valer, nutriendo creativamente nuestra autoestima; esta 
destreza es fundamental para no caer en el autoengaño del falso orgullo, del engreimiento, del síndrome de sobradez que es tan 
nefasto para las estructuras internas de las personas; 
 (3) – El Desarrollo de la Consciencia Objetiva indudablemente debería ser el propósito nuclear de todo proceso de 
transformación cognoscitiva, de aprendizaje, por cuanto sólo la Consciencia Objetiva –en sus muy diversos funcionalismos 
superiores- permite tener ese autodominio, ese autoequilibrio emocional que es tan necesario para no disipar energías que son tan 
útiles en los procesos de estudio/aprendizaje; 
 (4) – El Sentido de Adaptabilidad es una destreza muy útil y muy necesaria en los procesos de cambio, por cuanto permite esa 
flexibilidad cognoemotiva y actitudinal facilitanto las interacciones sociales y consigo mismo(a), lo que a- su vez- permite moldear el 
proceso mismo de aprendizaje y contextualizar los problemas que se presentan, los eventos y circunstancias, ya sean adversas o 
propicias, y replantear los objetivos, planes y estrategias, reacomodando las metas nucleares de ser necesario; 
 (5) – El Sentido de Autorrealización, de Altos Logros, es el que nos permite la persistencia en el proceso, flexible y 
creativamente, a medida que avanzamos y vamos comprobando la obtención de resultados exitosos y la catarsis de los no tan 
exitosos, pero que todos se acomodan hacia la obtención de esas altas miras, de la excelencia cognoemotiva, retroalimentándose 
positivamente a sí mismo; 
 (6) – Iniciativa propia, Proactividad, es el resultado concreto en la  cotidianeidad -de las actividades en el día a día- con los 
impulsos psicoemocionales y conscientivos para avanzar en los procesos de estudio/aprendizaje, sin desmayo, como en el lema de 
las artes marciales “retroceder nunca, rendirse jamás”. 
 
En la dimensión de las Competencias Sociales, las destrezas de Autoregulación y 
del Autocontrol se manifiestan en los siguientes comportamientos: 
 
(1) - Influencia ética sobre los demás y desde los demás, lo que permite impulsar 
los propios objetivos de altas miras en sincronía con los de los demás, impulsándolos hacia la excelencia cognoemotiva y 
conscientiva, pero a la vez recibiendo creativamente las benéficas influencias de los demás; este proceso, cuando se realiza 
sin egoísmos, entonces catapulta de manera explosiva los logros superiores de los individuos y del grupo en el cual 
interactúan; 
 
FIGURA  1.3.18. Las habilidades de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y 
Social (IECS) permiten y facilitan la sana interacción social como individuos. 
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FIGURA 1.3.19 Las teorías y técnicas de la IEC ayudan a armar el 
rompecabezas de la competitividad personal, grupal y organizacional. 
(2) – Comunicación que debe ser asertiva y lo más ética posible, permitiendo socializar sana, creativa y productivamente los 
logros propios y grupales; esta destreza es fundamental para una retroalimentación positiva, pues «El conocimiento tan sólo 
se posee si se lo comparte; está protegido por la sabiduría y es socializado por el amor»34; 
 
(3) - Manejo creativo de conflictos que permite encauzar en forma inteligente los conflictos inherentes en la interacción grupal; 
el objetivo fundamental aquí es actuar en la solución de conflictos, tan creativamente y con tanta inteligencia emocional, que 
se establezcan siempre relaciones del tipo ganar-ganar35; 
 
(4) – Liderazgo es el resultado inevitable de las capacidades descritas anteriormente, en su actuación sinérgica; el Liderazgo 
significa –en esencia- hacerse cargo, impulsar constantemente hacia la meta, con inteligencia, creatividad y eficiencia.; 
 
(5) - Catálisis hacia el cambio, es la consecuencia lógica de un Liderazgo del tipo ganar-ganar, que efectúa el cambio al parecer 
in que nos demos cuenta, de cuán forma fluída y sin traumatismos innecesarios; 
 
(6) - Construir lazos afectivos sanos, proceso que es logrado en su más alto nivel cuando el liderazgo ejercido propicia el 
cambio fluído, de modo que no se presentan resistencias ni traumatismos, ni retaliaciones ni otras emociones negativas 
relacionadas con los cambios bruscos impuestos en forma dominadora, autoritaria o violenta (egoístamente); 
 
(7) - Trabajo en grupo y colaboración no-egoísta, manifestándose la asertividad sinérgicamente, construyendo cambios 
radicales, profundos, pero de forma fluída y emocionalmente sana, haciendo que el trabajo en grupo sea legítima y éticamente 
colaborativo sin restricciones. 
 
Los 20 atributos de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS), 
relacionados en la tabla 1 (página 17), se han recopilado de varios estudios e investigaciones empíricas, con aplicaciones en 
empresas privadas y del estado, y en instituciones educativas de educación superior36. Y aunque pueden constituir prototipos 
ideales de pensar, de estructuras actitudinales, de accionar, es –en definitiva- hacia donde empujan las fuerzas dinámicas del 
cambio que buscan un mundo material y espiritualmente mejor37. 
El logro, la concreción en la cotidianeidad del contexto de Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS) esquematizado en la 
tabla 1 (página 17), implica el desarrollo de habilidades y conocimientos –que propiamente internalizados- facultan a los individuos y 
a los grupos para ejercer proactivamente los procesos cognitivos, emocionales y conscientivos que respondan eficaz y 
eficientemente a las preguntas «¿Qué cambiar?», «¿Hacia dónde cambiar?» y «¿Cómo generar y encausar el cambio?»38.  
 
Particular énfasis y esfuerzo debe hacerse en las estrategias y técnicas que permitan la compresión de cómo incorporar y adaptar 
los procesos de pensamiento  de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social para detectar, entender estructural y 
funcionalmente a las otras personas y al mundo circundante, y aprovechar las restricciones y conflictos en pro de obtener enfoques 
estratégicos para hallar –finalmente- las soluciones del tipo ganar/ganar, socializarlas sanamente e integrarlas en un contexto más 
amplio y enriquecer propiciante de un desarrollo humano de calidad.  
                                                          
34 Urantia Foundation: «El Libro de Urantia», Documento 48, pp. 557, 1993,  http://www.urantia.org.  
35 Goldratt, Eliyahu and Cox, Jeff.: «The Goal: A Process of Ongoing Improvement», firsth Edition, North River Press, 337 p., 1992. 
36 Boyatzis, Richard E. And Van Oosten, Ellen: «Developing Emotionally Intelligent Organizations», International Executive Development Programmes, 7th Edition. 
London: Kogan Publishers, 2002. // Sala, Fabio: « Do Programs Designed To Increase Emotional Intelligence At Work-Work?», Hay/McBer, 2004, 
http://ei.haygroup.com. // Spencer, Lyle: «The Economic Value of Emotional Intelligence Competencies and EIC-Based HR Programs», from the book: «The 
Emotionally Intelligent Workplace» edited by Cary Cherniss and Daniel Goleman, Chapter 4, 2004. // Cherniss, Cary; Goleman, Daniel; Emmerling, Robert: 
«Technical Report Issued By The Consortium For Research On Emotional Intelligence In Organizations», October 7, 1998. // Rosier, Richard H. Et al:  
«Emotional Competence Framework», The Consortium For Research On Emotional Intelligence In Organizations, 2004. //  Cherniss, Cary; Goleman, Daniel; 
Emmerling, Robert: «Emotional Intelligence, Guidelines for Best Practice», 2004. 
37 Véase, por ejemplo: http://sawzone.info //  http://www.urantia.org // cuyo lema fundamental de desarrollo planetario es «PAZ, AMOR, CONFRATERNIDAD» 
38 Goldratt Institute, 2007, http://www.goldratt.com/jjp.htm.  
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FIGURA 1.3.20 Nuestro accionar social, en forma efectiva, está determinado por las competencias 
correspondientes a la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS). 
LAS BASES NEURONALES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA CONDUCTA SOCIAL 
 
Internacionalmente, las Competencias, personales y sociales, relacionadas en la tabla 1 (página 17), 
constituyen un contexto o una plataforma  de Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS) que ha 
sido reconocido como un enfoque holístico que agrega valor al desempeño individual y grupal; 
adicionalmente, una de las principales bondades de dicho enfoque es que refleja las ingentes 
investigaciones y experiencias – de las últimas 6 décadas – sobre el substrato neurológico de tal conjunto de destrezas humanas. 
Un entendimiento de tales bases se hizo en la sección anterior; sin embargo, es conveniente enfatizar y ampliar dichas 
fundamentaciones debido a las cruciales implicaciones e importancias que tales bases tienen en los procesos de cómo las 
personas aprenden a desarrollar sus fortalezas en los niveles de las Competencias de Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social 
(CIECS) y sus proyecciones y efectos en la interacción social. Y, lo que es importantísimo, en los procesos de Estudio/Aprendizaje. 
La Teoría General de Desempeño Cognoemotivo (TGDCE) relaciona cada uno de los cuatro dominios de la tabla 1 (página 17)  de 
la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS) con diversos mecanismos neurológicos que caracterizan y distinguen a cada 
dominio de los restantes, y a todos ellos de los dominios puramente intelectuales-razonativos de habilidades humanas. Y en el más 
alto nivel, dicho contexto cognoemotivo está sinérgicamente entrelazado con el desarrollo del Talento Humano en todas sus 
dimensiones39. Igualmente, en su más alto nivel de articulación, las competencias de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y 
Social (IECS) están fuertemente imbricadas con los cuatro dominios expuestos. La exacta distinción entre las competencias 
centradas en la IECS y las competencias meramente basadas en las habilidades intelecto-razonativas, centradas a su vez en el IQ, 
puede delinearse mucho más claramente en la actualidad, a partir de los hallazgos recientes de la disciplina tecno-científica 
denominada Neurociencia. 
Las investigaciones y hallazgos en la emergente disciplina de la Neurociencia Emocional40 proporcionan un enfoque detallado de 
las bases neurales sobre un amplio rango de comportamientos orientados por la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social 
(IECS) y permite ver y entender en profundidad la relación existente entre las funciones cerebrales y los comportamientos descritos 
en el modelo de desempeño de la IECS41. 
Desde la perspectiva –y los contextos paradigmáticos e 
investigativos- de la Neurociencia, los límites definitorios en la 
actividad cerebral entre la IECS y la inteligencia puramente intelecto-
razonativa, es la clara distinción entre las capacidades que tienen su 
asiento en la neocorteza y aquellas que involucran los mecanismos conjuntos de la neocorteza y los circuítos límbicos cerebrales42.  
Las destrezas intelectuales como la fluencia verbal-lingüística, la lógica espacial, y el razonamiento abstracto –entre otras- que 
                                                          
39 Boyatzis, Richrad E. and Burrus, James A.: «The Heart of Human Resource Developmente: Counseling Competences», Case Western Reserve University - The 
Hay/McBer Group, July 4. // Armstrong, Michael: «A Handbook of Human Resource Management Practice  
Fully updated to reflect current thinking, practice and research», Ninth Edition, Kogan Publishers, 2003. // Garavan, Thomas N.: «A Strategic Perspective on 
Human Resource Development», Advances in Developing Human Resources, Vol. 9, No. 1, pp. 11-30 , 2007 SAGE Publications. // Jacobs, Richard M. :«The 
Structure and Theory of Human Organization, Theories of Practice: The Human Resources Frame», 2006. // Brooks, Kit and Nafukho, Frederic Muyia: « Human 
resource development, social capital, emotional intelligence: Any link to productivity?», Journal of European Industrial Training, Volume 30, Issue 2, pp. 117 – 
128, 2006. // Vargas Zúñiga, Fernando: «Competencies in Training and Competencies in Human Talent Management, Convergentes and Challenges», 
Consultant Cinterfor/ILO August 2002. 
40 Urry , Heather L.: «Seminar in Affective Neuroscience»,  Spring, 2007. // Davidson, R. J. : «Seven sins in the study of emotion: correctives from affective 
neuroscience», Brain Cogn, 52, 129-132, 2003. //  Kensinger, E.A., & Schacter, D.L.: «Processing emotional pictures and words: Effects of valence and 
arousal», Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 6, 110-126, 2006. 
41 Davidson, R.J., Jackson,D.C. and Kalin,N.H.(2000): «Emotion, plasticity, context and regulation: Perspectives from affective neuroscience», Psychological 
Bulletin, 126, 890-906. // Whalen, P.J., Rauch, S.L., Etcoff, N.L., McInerney, S.C., Lee, M.B., & Jenike, M.A.: «Masked presentations of emotional facial 
expressions modulate amygdala activity without explicit knowledge», J Neurosci, 18, 411-418. 
FIGURA 1.3.21 Ubicación de las zonas dorsolateral, orbitofrontal y 
ventromedial en el cerebro humano. 
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conforman el núcleo central de componentes del IQ tradicional, están centradas en áreas específicas de la neocorteza. Los 
hallazgos investigativos han demostrado que cuando dichas zonas neocorticales sufren lesión (por enfermedades o accidentes), 
entonces las correspondientes facultades intelectuales sufren menoscabo. Por otra parte, la IECS implica las manifestaciones de 
comportamiento subyacentes en los circuítos neurológicos cuyos enlaces primarios desencadenan emociones, centrados en la 
amigdala y sus redes neurales se extienden hasta áreas de la corteza prefrontal , el centro ejecutivo cerebral43.  
 
Los componentes claves de esta circuitería neuronal incluyen: los sectores 
dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal  de la corteza prefrontal – con 
importantes y cruciales diferencias entre los lados derecho e izquierdo en cada 
sector-  y la amigdala y el hipocampo15, 16, 17, 18, 19. Esta circuitería neuronal es 
fundamental para el desarrollo de destrezas en cada uno de los cuatro dominios 
de la IECS especificados en la tabla 1(página 17). Lesiones en estas áreas 
generan deficiencias en las habilidades generales de la autoconsciencia emocional, la autogestión –incluyendo la 
automotivación-, las destrezas de la autoconsciencia social  tales como la empatía y la gestión de relaciones; de otro lado, 
lesiones en áreas de la neocorteza desencadenan deficiencias en las habilidades puramente intelectuales como la fluencia 
verbal-lingüística o el razonamiento espacial44. 
Un primer componente nuclear  de la IECS  es la Autoconsciencia Emocional, es decir el conocimiento  de que uno siente, 
de que se es un ser emotivo, de identificarse a sí mismo como un ser emocional, cuyo concepto clave es la meta-emoción, o 
estructura emocional superior, por contraste con el término meta-cognición que indica estructura mental superior45. El 
basamento neuronal de la Autoconsciencia Emocional no está precisamente determinado todavía, pero los estudios 
neuropsicológicos basados en personas con lesiones cerebrales46 proponen que la habilidad de sentir,  articular con el 
entorno, y expresar los estados emocionales propios tienen como basamento neural a los circuitos cerebrales que están 
entre las cortezas verbal y prefrontal, la amigdala, y la víscera.  
Las personas con lesiones cerebrales que desconectan la amigdala de la corteza prefrontal pierden la habilidad de nombrar 
sus emociones, un desorden neural denominado alexitimia. En un sentido muy general, la alexitimia y la Autoconsciencia 
Emocional son conceptos que hacen referencia a destrezas opuestas: la alexitimia refleja la deficiencia en el desempeño de los 
sustratos neurales emotivos, y la Autoconsciencia Emocional representa la eficiencia de los procesos cimentados en dichos 
substratos para sentir, reflejar y expresar eficientemente las estructuras emocionales propias47.  
 
El segundo componente nuclear de la IECS es la Autogestión Emocional, expresada en la tabla 1 (página 8) como la gestión de 
relaciones, es decir la habilidad para autoregular y autocontrolar la expresión de emociones estresantes negativamente como la 
                                                                                                                                                                                                
42 I. Bufalari, T. Aprile, A. Avenanti, F. Di Russo, and S. M. Aglioti: «Empathy for Pain and Touch in the Human Somatosensory Cortex», Cereb Cortex, 
January 6, 2007. // Norris, C.J., Joan, J.A., & Johnstone, T. : «Functional magnetic resonance imaging and the study of emotion», In J. A. Coan & J. J. B. Allen 
(Eds.), The handbook of emotion elicitation and assessment. New York, NY: Oxford University Press, 2006. 
43 Davidson, R.J., Abercrombie, H.C., Nitschke, J. & Putnam, K.  «Regional brain function, emotion and disorders of emotion», Current Opinion in Neurobiology, 
9, 228-234, 1999. // Anderson A.K., & Phelps E.A. : «Is the human amygdala critical for the subjective experience of emotion? Evidence of intact dispositional 
affect in patients with amygdala lesions». J Cogn Neurosci., 1, 709-720, 2002. 
44 Damasio, A.: «Descartes' error: Emotion, reason, and the human brain». New York, Grosset/Putnam, 1994. // Damasio, A.: «The feeling of what happens: Body 
and emotion in the making of consciousness», New York, Harcourt, 1999. // Y. Moriguchi, J. Decety, T. Ohnishi, M. Maeda, T. Mori, K. Nemoto, H. Matsuda, 
and G. Komaki: «Empathy and Judging Other's Pain: An fMRI Study of Alexithymia», Cereb Cortex, December 5, 2006. 
45 Mayer, J. D., & Stevens, A.: «An emerging understanding of the reflective (meta-) experience of mood», Journal of Research in Personality, 28, 351-373, 1994. 
46 Rosenkranz MA, Jackson DC, Dalton KM, Dolski I, Ryff CD, Singer BH, Muller D, Kalin NH, Davidson RJ.: «Affective style and in vivo inmmune response: 
neurobehavioral mechanisms», Proceedings of the National Academy of Sciences. 100:11148-52, 2003. // Wiens, S.: «Subliminal emotion perception in brain 
imaging: findings, issues, and recommendations»,  Prog Brain Res, 156, 105-21, 2006. // Davidson, R.J. & Irwin, W.: «The functional neuroanatomy of emotion 
and affective style», Trends in Cognitive Sciences, 3: 11-21, 1999. // Holland, PC & Gallagher, M.: «Amygdala circuitry in attentional and representational 
processes», Trends in Cognitive Sciences, 3: 65-73, 1990. 
47 Taylor, G.J., Parker, J.D.A., and Bagby, R.M.: «Emotional intelligence and the emotional brain: Points of convergence and implications for psychoanalysis», 
Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 27(3), 339-354, 1999. // Abercrombie, H.C., Schaefer, S.M., Larson, C.L., Oakes, T.R., Lindgren, K.A., 
Holden, J.E., Perlman, S.E., Turski, P.A., Krahn, D.D., Benca, R.M., & Davidson, R.J.: «Metabolic rate in the right amygdala predicts negative affect in 
depressed patients, NeuroReport, 9, 3301-3307, 1998. 
FIGURA  1.3.22 Principales zonas neuronales del cerebro relacionadas con el 
origen y manejo de las emociones. 
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FIGURA 1.3.23 Los circuitos neuronales del cerebro y sistema nervioso están diseñado 
genéticamente para el manejo eficiente de respuestas emocionales. 
 
 
ansiedad y la furia (irritibalidad, ira), y para autoinhibir la impulsividad emocional de índole negativa (palabras y actos hirientes, 
agresividad y violencia, subvaloración propia y de los demás, etc.). Las técnicas basadas en mediciones PET (positron-
emission tomography = tomografía de emisión positrónica) del metabolismo de la glucosa revelan que las diferencias 
individuales en la actividad metabólica en la amigdala están asociadas con niveles de congoja o angustia extrema: la mayor 
actividad corresponde a los afectos (o emociones) más negativos48.  Por el contrario, la actividad metabólica en el lado 
izquierdo de la corteza prefrontal media está inversamente relacionada con los niveles de actividad en la amigdala – que es 
una red de neuronas inhibitorias en el área prefrontal, que en estudios con animales ha demostrado poseer una actividad 
reguladora de la amigdala. En los humanos, cuanto mayor sea el nivel de actividad en el lado izquierdo de la corteza 
prefrontal media, tanto mayor es el estado emocional positivo de la persona49. 
 
Esta circuitería neuronal también interviene para concretar en la cotidianeidad los aspectos 
motivacionales de las habilidades asociadas con la Autogestión Emocional; los hallazgos 
investigativos apuntan a que –la circuitería neuronal descrita- proporciona los impulsos y bríos 
que propelen a las personas para conseguir, concretar en la vida práctica, sus metas, ideales y 
miras50.  
En el contexto de trabajo internacional sobre la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social 
(IECS) se define la motivación como una «red asociativa de sintonía afectiva, organizada en una jerarquía de fuerza e importancia 
en el individuo»51, la cual perfila y determina cuáles objetivos perseguir. Igualmente se ha encontrado que el lado izquierdo de la 
corteza prefrontal media es el sitio donde hay un manojo de neuronas que operan como la «memoria de los procesos 
emocionales»; una lesión en dicha zona está asociada con los siguientes desórdenes afectivos: 
 
 (a) -  la pérdida de la habilidad para sostener un comportamiento basado en la consecución de metas, o –por lo menos- un 
comportamiento que perfile estructuras actitudinales orientadas por el logro de objetivos específicos, en los entornos de actividad 
del individuo; 
 
 (b) - la pérdida de la capacidad para anticipar y gestionar efectivamente resultados emocionales a partir de la consecución de 
logros; 
 
 (c) – la disminución de las destrezas para tener un comportamiento afectivo guiado adaptativamente.  
 
Es decir, que las funcionalidades de la corteza prefrontal permiten a las personas tener en mente, o recordar conscientemente, los 
sentimientos positivos que se experimentan cuando se obtienen logros exitosos, y –al mismo tiempo- inhiben los sentimientos 
negativos que desanimarían a las personas para continuar luchando por los objetivos propuestos. Estos procesos actúan como un 
mecanismo retroalimentador biológico determinante del «espíritu combativo» de las personas en la consecución de logros52. 
 
El tercer componente nuclear de la IECS, la Consciencia Social, que se corresponde con las competencias de la Empatía, 
también involucra los funcionalismos de la amigdala. Los estudios de la Neurociencia Emocional han demostrado que –incluso- 
                                                          
48 Rankin et al.: «Structural anatomy of empathy in neurodegenerative disease»,  Brain, 129: 2945-2956, 2006.// Urry HL, Nitschke JB, Dolski I, Jackson DC, 
Dalton KM, Mueller CJ, Rosenkranz MA, Ryff CD, Singer BH, Davidson RJ.: «Making a life worth living: neural correlates of well-being, Psychological Science. 
15:367-72, 2004. 
49 Davidson, R. J.: «The neural circuitry of emotion and affective style: Prefrontal cortex and amygdala contributions», Social Science Information, 40, 2001. // 
Tomarken, A.J., & Davidson, R.J.:«Frontal brain activation in repressors and nonrepressors», Journal of Abnormal Psychology, 103, 339-349, 1994. // 
Davidson, R.J.: «The neural circuitry of emotion and affective style: prefrontal cortex and amygdala», Social Science Information, 40: 11-37, 2001. 
50 Decety, Jean and Jackson, Philip L. : «The Functional Architecture of Human Empathy», Behav Cogn Neurosci Rev. 3: 71-100, 2004. // Salomons TV, 
Johnstone T, Backonja MM, Davidson RJ.:«Perceived controllability modulates the neural response to pain», Journal of Neuroscience. 24:7199-203, 2004. // C. 
Lamm, C. D. Batson, and J. Decety: «The Neural Substrate of Human Empathy: Effects of Perspective-taking and Cognitive Appraisal», J. Cogn. Neurosci., 
January 1, 19(1): 42 – 58, 2007. 
51 McClelland, D.C. :«Power: The inner experience», New York: Irvington Press, 1975. // Richard J. Davidson, William Irwin, Michael J. Anderle, and Ned H. Kalin: 
«The Neural Substrates of Affective Processing in Depressed Patients Treated With Venlafaxine» , Am J Psychiatry 160:64-75, January 2003 // Davidson, R.: 
«Darwin and the Neural Bases of Emotion and Affective Style», Ann. N.Y. Acad. Sci., December 1, 2003; 1000(1): 316 - 336. 
52 Masterpasqua, Frank; Healey, Kathryn N.: «Neurofeedback in Psychological Practice», Professional Psychology: Research and Practice December 2003 Vol. 34, 
No. 6, 652-656. // Robbins, J.: «A symphony in the brain», New York: Atlantic Monthly Press., 2000. 
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FIGURA 1.3.24 La gestión de Relaciones es una destreza básica para poder interactuar efectivamente en 
los grupos humanos, especialmente para un trabajo colaborativo. 
 
 
 
 
 
 
lesiones leves  en la amigdala generan menoscabo en la habilidad para identificar y descifrar  las expresiones gestuales de las 
emociones negativas, en especial de la ira y del miedo, y –también hay merma en la capacidad de juzgar la confiabilidad de 
otras personas.  Los resultados de las investigaciones con  animales sugieren que las zonas neuronales comprendidas entre 
la amigdala y la corteza visual juegan un importante papel en el reconocimiento de las emociones; los hallazgos 
neurológicos y los estudios comparativos con primates permiten afirmar que ciertos conjuntos de neuronas en la corteza 
visual responden únicamente a ciertas claves emotivas tales como las expresiones faciales de amenaza53. Dichas neuronas 
corticales –especializadas en el reconocimiento emocional- poseen fuertes conexiones con la amigdala. 
 
Finalmente, el cuarto componente de la IEC, la Gestión de Relaciones, como expresión de las habilidades 
sociales, posee una red y un entramado mucho más complejos  que proporcionan unos contextos en los 
cuales es posible hacer efectivas las demás habilidades de la IECS. En rigor, la efectividad de nuestras 
destrezas de relación social se sustenta en nuestra habilidad para sintonizarnos con nosotros mismos  y con 
las respuestas emocionales de otras personas. Dicha habilidad – a su vez- se construye sobre otros dominios de la IEC, 
particularmente la Autogestión y la Autoconsciencia social. Si en la vida práctica, en las situaciones de interrelación social, 
no tenemos control sobre vuestros impulsos o repuestas emocionales y carecemos de empatía, entonces tendremos muy 
poca oportunidad de ser efectivamente sanos en nuestra relaciones de interacción social. 
Los datos recopilados, en las investigaciones de campo,  proporcionan evidencia de que la Autoconsciencia Emocional es 
un prerrequisito para una efectiva Autogestión, la cual –a su vez- predispone para mayores niveles de destrezas sociales. 
Además, existe una relación subyacente que va desde la Autoconsciencia a la Consciencia Social, particularmente desde 
la Empatía hasta llegar a las destrezas sociales. Así mismo, la Gestión de Relaciones depende de unas sólidas bases en 
la Autogestión y la Empatía, las cuales –a su vez- requieren de la Autoconsciencia. 
La evidencia de que la Empatía y La Autogestión son fundamentales para la efectividad de las interrelaciones sociales 
tiene sólidas bases neuronales. Las investigaciones en esta área han demostrado que las personas con lesiones en los 
circuitos neuronales de la amigdala prefrontal presentan un bajo desempeño con respecto a la Autogestión Emocional y la 
Empatía, lo que –a su vez- repercute en una muy clara disminución de sus habilidades de interrelación social, aunque –en 
general- sus destrezas intelectuales permanecen intactas. Se ha dado el caso, por ejemplo, de personas con lesiones en la 
región de la amigdala prefrontal quienes muestran un IQ superior a lo normal (120 o más), lo que los cataloga como muy 
inteligentes desde el punto de vista de las habilidades intelectuales (realmente, en la frontera de la genialidad), pero que presentan 
un gran déficit en sus destrezas de la Autoconsciencia Emocional y de la Empatía. Por otro lado, las investigaciones de la 
Neurociencia Emocional con primates muestran efectos similares. Por ejemplo, los simios salvajes que han sufrido lesiones en la 
región de la amigdala prefrontal son capaces de recolectar alimentos y otras tareas relacionadas con la supervivencia, pero carecen 
de la habilidad de dar las respuestas emocionales correctas ante sus congéneres en la manada, incluso huyen cuando otros simios 
les hacen gestos amistosos54. 
 
De todas maneras, si el control emocional –de manera inteligente- se dificulta, en los procesos de Estudio/Aprendizaje, y 
en otras circunstancias de la interacción social cotidiana, es necesario acudir a la ayuda profesional con el fin de efectuar 
las terapias pertinentes que nos permitan eliminar o –por lo menos minimizar - los efectos nocivos de las emociones 
descontroladas y bloqueadoras de lo que hemos aprendido, o de lo que podamos aprender. Recuérdese, que hasta el 
60% de nuestros padecimientos y predisposiciones mórbidas, o de nuestros talentos y habilidades más sobresalientes, son 
debidos a la herencia genética55. 
                                                          
53 Lloyd, Donna; Morrison, India and Roberts, Neil: «Processing of Aversive Objects in Peripersonal Space Role for Human Posterior Parietal Cortex in Visual»,  J 
Neurophysiol 95:205-214, 2006. // Brothers, L.: «A biological perspective on empathy»,  American Journal of Psychiatry, 146(1), 10-19, 1989. // Davidson, R.J.: 
«Activation Paradigms in Affective and Cognitive Neuroscience: Probing the Neuronal Circuitry Underlying Mood and Anxiety Disorders», Laboratory for Affective 
Neuroscience, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, American College of Neuropsychopharmacology, pp. 373 - 382,  2002. 
54 Brothers, L.: «A biological perspective on empathy», American Journal of Psychiatry, 146(1), 10-19, 1989. // Lamm et al.: «The Neural Substrate of Human 
Empathy: Effects of Perspective-taking and Cognitive», J. Cogn. Neurosci.,Vol. 19: 42-58, 2007. // Lloyd, Donna; Morrison, India; and Roberts, Neil: « Role for 
Human Parietal Cortex in Visual Processing of Aversive Objects in Peripersonal Space», J Neurophysiol., 95:205-214, 2006. 
55 «Noticias de la Medicina», Selecciones Reader’s Digest, pp. 13, Marzo de 2003. 
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FIGURA 1.3.25. Las Tecnologías de Información, Comunicación y Conocimiento (TICC) están 
definiendo ventajas comparativas entre las empresas a escala mundial.. 
FIGURA 1.3.26 La Autoasertividad y la sindérisis son destrezas necesarias para una 
comunicación inteligente. 
 
 
LA IECS, EL LIDERAZGO Y EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
Definitivamente, las estructuras actitudinales de las personas, sus niveles de Inteligencia 
Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS), sus niveles de SER y de SABER, sus estructuras 
conscientivas, y sus demás destrezas y habilidades influyen y determinan el desempeño de los 
grupos de trabajo y el desempeño global de las organizaciones56. Depende de las estrategias y tácticas organizacionales el 
aprovechar al máximo tales parámetros y potencialidades a fín de obtener ventajas competitivas sostenibles. Las evidencias de las 
investigaciones y estudios efectuados en las áreas mencionadas –y en especial con respecto a la IECS – permite inferir que el 
liderazgo de las personas, de los grupos de trabajo y de las organizaciones están determinados por la IECS –y los otros factores 
relacionados- y las teorías y prácticas en estas áreas constituyen factores nucleares para estructurar climas laborales más 
inteligentes, maduros, que propicien altos niveles motivacionales para que las personas den lo mejor de sí mismas.  
 
En los Procesos de Estudio/Aprendizaje también es posible obtener ventajas competitivas sostenibles – a nivel individual 
o de los grupos de estudio- que permiten lograr los más altos rendimientos académicos. El estudio y seguimiento, 
durante las últimas décadas, de los estudiantes de excelencia académica deja entrever que el prototipo de estudiante 
excelente tiene grandes dosis de IECS, es disciplinado y muy centrado en sus propios procesos cognoscitivos, tiene un 
plan de vida dentro del cual contextualiza todos sus logros, se informa sobre y aplica técnicas eficientes de estudio. 
 
El Entusiasmo, la Autoasertividad, el Pensamiento Positivo, las más altas miras, La IECS, pagan 
su peso en oro en el contexto organizacional para lograr altos niveles de desempeño y 
competitividad, aún en los estratos directivos de más alto rango. En las empresas, los ejecutivos, 
los equipos administrativos, los grupos de trabajo que se apersonan de la IECS, la practican, la ponen en práctica en su 
cotidianeidad, presentan mejores resultados en el desempeño de sus actividades laborales, adquieren mayores capacidades para 
competir – y competir mejor-, muestran mejores resultados financieros, y generan climas organizaciones con niveles altos de 
inteligencia57.  
 
Dichas competencias incluyen una gama muy amplia de factores competitivos, cuyo substrato esencial es la IECS, entre los cuales 
se puede mencionar58:  
 
• la Gestión del Cambio Organizacional, de cómo enfrentar en forma exitosa los complejos ambientes competitivos actuales, 
tanto a nivel de toda la organización como a los niveles de los grupos de trabajo y de los individuos;   
 
• el asesoramiento en la Transición Profesional tanto al ingresar a la empresa, durante su vida útil laboral, como en la etapa de 
pre-retiro;  
 
• la Solución Inteligente de Conflictos que surgen como consecuencia de las interacciones entre las personas y los grupos de 
trabajo; y el manejo de la Diversidad Étnica y las Competencias Culturales; como una consecuencia de la globalización, los 
                                                          
56 Cherniss, Cary: «The Business Case for Emotional Intelligence», Graduate School of Applied and Professional Psychology, Rutgers University, 152 
Frelinghuysen Road Piscataway, NJ, 2004, http://www.eiconsortium.org. // Boyatzis, Richard E.; Goleman, Daniel; Rhee, Kenneth: «Clustering Competence in 
Emotional Intelligence: Insights from The Emotional Competence Inventory(ECI)», The Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations, 
2000. // Erhardt, Pam; Heller, Bruce; Miller, John; Picascia, Susan: «Coaching Specialty: Relationship Management & Emotional Intelligence», 2007, 
http://www.corporatecoachingintl.com. 
57 Williams, Daniel: «Leadership for the 21st Century: Life Insurance Leadership Study», Boston, HayGroup, 1994.// McClelland, David C.: « Identifying 
competencies with behavioral-event interviews», Psychological Science, 9(5), 331-340, 1998. 
58 Murray, William R.: «Leading Powerfully with Emotional Intelligence», Eagle Alliance Executive Coaching,  2006. // Genos: «Emotional Intelligence Coaching, 
Emotional Intelligence based Leadership Development Program», Swinburne University of Technology, 2004. // Carmine Leo: «Executive Coaching for 
Emotional Intelligence Development», Genos, 2004. // Zeus and Skiffington:  «Emotion Management and Coaching,  'Behavioral Coaching'»,  McGraw-Hill, 
New York, 2006. 
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grupos humanos dentro de las empresas han perdido la otrora homogeneidad racial y cultural; tal diversidad plantea nuevo 
retos en los ambientes laborales, exige adaptaciones a todas las personas, y aquí es importantísimo la IEC con sus teorías y 
técnicas;  esto también incluye las Competencias basadas en género, mediante las cuales la mujer interviene creativamente en 
el desarrollo de los grupos de trabajo; 
 
•  la Comunicación Interpersonal sana y efectiva es fundamental para lograr, mantener y aplicar productivamente los talentos 
individuales y de grupo;  
 
• el Liderazgo Efectivo con respecto a la Imagen Corporativa, de las Marcas Empresariales, de los productos y/o servicios que la 
organización ofrece;  
 
• la Efectividad Corporativa en relación a qué tan bién logra sus objetivos y mantiene su liderazgo en el entorno competitivo; 
 
• la Gestión del Desempeño y la Creación de Estructuras de Medición cuyos logros nucleares se centran en el monitoreo y 
rastreo del desempeño de las personas, los grupos, y la organización como un todo, y en la aplicación de dicho conocimiento 
para ajustar los niveles de efectividad organizacional; 
 
• la Gestión del Talento Humano tanto en los aspectos organizativos y administrativos cono en el desarrollo de las 
potencialidades de las personas (relaciones y comunicación, destrezas para presentar proyectos e ideas, habilidades políticas, 
capacidades de trabajo en grupo, destrezas multilingüístas, habilidades para hablar en público y para escribir, etc.), en todo lo 
cual la IEC juega un papel estelar; 
 
• el Pensamiento Estratégico/Holístico como habilidad corporativa fundamental para ser competitivamente proficiente; 
 
• la Gestión Efectiva del Tiempo es crucial en el proceso de empoderar a las personas dentro de la organización; sin una 
efectiva Gestión del Tiempo no se puede cumplir con la agenda diaria, con los compromisos más exigentes, ni se puede ser –
como individuo o como grupo- realmente efectivo de una manera estratégica en lo que se hace; 
 
• el Balance Vida/Trabajo que permite lograr altas miras tanto en el desarrollo del trabajo profesional como en su vida como 
individuo social. 
 
La tabla siguiente ilustra  seis estilos de liderazgo que han surgido de las investigaciones efectuadas con respecto a la IEC en las 
organizaciones: 
 
Tabla  2 . La IECS y los estilos de liderazgo organizacional y sus caracterizaciones básicas. 
ESTILO DE 
LIDERAZGO COMPETENCIAS IECS 
IMPACTO EN EL CLIMA 
LABORAL FINALIDAD NUCLEAR CUÁNDO ES APROPIADO 
Coercitivo Guía hacia el logro; propicia  el autocontrol emocional. 
Altamente 
negativo/desaprove-
cha iniciativa 
individual 
Objetivos de inmediato 
cumplimiento, sin 
cuestionar las órdenes y
las reglas. 
En una crisis, para iniciar acciones 
inmediatas, o con problemas de 
personal.  
Autoritativo/Au
tocrático/ 
Visionario 
Autoconfidencia; empatía; 
catálisis del cambio. 
La mayoría de las 
veces es positivo 
Moviliza a otros en pos 
de una visión. 
Cuando las presiones del cambio 
requieren una nueva visión, o cuando 
se requiere “mano fuerte” para sacudir
el marasmo organizacional.  
Afiliativo 
Empatía, construye sanos 
enlaces emocionales; sana 
gestión de conflictos. 
Altamente positivo Genera armonía; empatía grupal  
Para mantener autoestima grupal, o 
para motivar en tiempos estresantes. 
Democrático Colaboración; liderazgo grupal; comunicación Altamente positivo 
Crea consenso 
mediante la 
participación. 
Para generar consensos, o 
aceptaciones mayoritarias, o para 
promover la participación de las 
personas y obtener datos valiosos 
sobre el desempeño y la motivación. 
Pacifista Autoconsciencia emocional y Altamente Realizar  tareas con Para obtener resultados rápidos de 
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FIGURA 1.3.28. Los paradigmas metodológicos y pedagógicos, imperantes en 
un determinado contexto educativo, influyen en la motivación para estudiar y 
aprender una asignatura. 
FIGURA 1.3.27 Identificar el propio estilo de liderazgo, el de las otras personas, y el de la organización 
donde estamos inmersos, es fundamental para minimizar los conflictos. 
social; guía hacia el logro. negativo/tiende a la 
abulia y la inercia 
altos estándares de 
logro.  
equipos altamente motivados y 
competentes.  
Tutoría/Guía/E
ntrenador 
Empoderar a los otros para 
logros de excelencia; empatía; 
Autoconsciencia emocional. 
Altamente positivo 
Construye fortalezas y 
aprendizajes hacia el 
futuro. 
Guiar en la mejora del desempeño, u  
obtener “aprender a aprender); o en la 
obtención de fortalezas duraderas. 
 
El fuerte enlace entre las fortalezas IECS y el liderazgo, y el liderazgo y el clima organizacionales es uno de los más importantes 
hallazgos en la teoría de la IECS. La evidencia apunta a que entre el 50% y el 70% de la percepción de las personas con respecto a 
la efectividad del clima de trabajo en las empresas está asociado con las características IECS que exhiben los líderes en los grupos 
de trabajo. 
 
Cuatro de los estilos de liderazgo, relacionados en la tabla 2, tienen un efecto altamente positivo en el clima 
organizacional (el visionario, el Afiliativo,  el democrático, y el tutor/guía/entrenador); los otros dos estilos de 
liderazgo (el coercitivo, y el pacifista) tienen efectos negativos sobre el clima de los grupos de trabajo. Los 
líderes visionarios son empáticos, autoconfidentes, y frecuentemente actúan como agentes dinámicos del cambio, logrando alinear 
a los grupos de trabajo en torno a una visión estratégica compartida; el liderazgo tipo Afiliativo también son empáticos con grandes 
fortalezas en construir relaciones que jalonan a los grupos, y son expertos en el manejo de conflictos; los líderes inscritos dentro del 
tipo democrático enfatizan la colaboración, el trabajo en equipo, y las comunicaciones efectivas, particularmente con sus excelentes 
capacidades para escuchar; los líderes del tipo tutor/guía/entrenador son autoconscientes emocionalmente, empáticos, y muy 
diestros en identificar y motivar el desarrollo de las potencialidades de otras personas. Los líderes coercitivos se cimentan en el 
poder de su posición (cargo), queriendo realizar sus planes y estrategias a través de otras personas, ordenándolas cumplan sin 
rechistar, con una total falta de empatía;  los líderes pacifistas establecen altos estándares y los ejemplifican, exhibiendo gran 
iniciativa y muy altas capacidades de guiar hacia  logros exitosos, pero frecuentemente fallan en la gestión de los detalles o se 
empeñan en criticar a aquellas personas que no logran los altos estándares, en lugar de motivar y ayudar a la gente para que 
mejoren sus habilidades y desempeños. 
 
Las investigaciones, estudios y experiencias, acumuladas en las últimas 5 ó 6 décadas, llevan a establecer el paradigma de que la 
mayoría de los líderes exitosos –en cualquier área organizacional- utilizan en forma sinérgica varios de los estilos de liderazgo 
relacionados en la tabla 2, pasando de un estilo a otro según las circunstancias, los objetivos a lograr, el ambiente y la cultura  
organizacionales, o los grupos en cuestión. Ha sido tanto el impacto de la IECS, con sus teorías y sus prácticas, dentro de las 
empresas –prácticamente en todas las latitudes del planeta- que la IEC se ha convertido en toda una Estrategia Competitiva cuyos 
paradigmas, contextos teóricos y prácticas probadas, están determinando claras ventajas competitivas tanto dentro como fuera de 
las organizaciones. 
 
Pero, ¿cómo influyen los estilos de liderazgo - expuestos en la tabla 2 - en los Procesos de Estudio/Aprendizaje? Precisamente, los 
Procesos de Estudio/Aprendizaje ocurren dentro de organizaciones, instituciones educativas, dentro de grupos de trabajo. De ahí, 
que el estilo de Liderazgo/Enseñanza de los docentes, y los estilos de Liderazgo/Aprendizaje de los discentes, afecten todo el 
proceso de estudiar y aprender. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes se apersonen de los estilos de Liderazgo/Enseñanza 
que esperan de los docentes, y de los estilos de Liderazgo/Organizacional que los docentes exhiben y ponen en práctica en los 
procesos de enseñanza. Si hay un buen nivel de sintonía entre ambos estilos, de los docentes y los discentes, entonces se 
minimizan los conflictos de interacción que pueden obstaculizar, torpedear, o distraer los estudios. 
 
¿CÓMO INFLUYE LA INTERACCIÓN CON EL PROFESOR PARA ENTENDER Y APROBAR UNA MATERIA? 
 
Sin lugar a dudas, tanto los docentes (profesores/as)  como los discentes 
(estudiantes) llevan al aula los propios esquemas de personalidad, las propias 
estructuras internas con todas sus bondades y falencias, perfiladas por muy 
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Figura 1.3.29. Los materiales de estudio se presentan en muy diferentes 
formatos: textos (libros), artículos, notas, diapositivas, problemas, 
audiovisuales, páginas Web. 
 
 
diversos factores e influencias. En síntesis, el aula es un pálido reflejo de nuestra cultura, de nuestros grupos familiares y sociales. 
 
Es posible que de entrada, en una asignatura, la presencia física del profesor(a), sus perfiles de personalidad, el dominio que 
demuestra sobre el tema, y sus capacidades para exponer un tema, influyan muy positivamente en los estudiantes, estableciéndose 
una empatía que influye notoriamente en la predisposición para el aprendizaje de un tema específico, o de una asignatura 
determinada. De parte de los pupilos está, dentro de sus estructuras internas, las figuras paterna y materna, que pueden coincidir o 
no con sus ideales establecidos en el entorno familiar donde se ha formado -y sigue formándose- la personalidad del discente. Ahí 
surge una fuente de conflictos que llevan a obstruir los procesos de aprendizaje. También, de parte de los estudiantes están las 
expectativas que previamente se ha formado con respecto a una asignatura y al (los/as) profesor(es/as) encargado(os/as) de 
orientarla en el aula y por fuera de ella. Dentro de los paradigmas estudiantes, es costumbre inveterada guiarse por los comentarios 
u observaciones que los demás compañeros hacen sobre una asignatura y sus profesores. Sin embargo, no siempre esos 
conceptos son totalmente objetivos, pues siempre tienen un sesgo de prejuicios, preconceptos y subjetividades condicionantes. 
 
El caso es que un cierto docente puede ser excelente para un grupo de estudiantes, y puede ser conceptualizado como pésimo 
para otro grupo de estudiantes – incluso dentro de una misma asignatura. Si un docente tiene estrategias metodológicas y 
psicopedagógicas según las cuales los mejores estudiantes rinden al máximo, obviamente dentro del mismo grupo los estudiantes 
de desempeño promedio y peores estudiantes no podrán ser competitivos en lograr resultados de excelencia. 
 
 Una solución a esta categoría de problemas es indagar mucho antes de inscribirse en un curso sobre cómo es el profesor(a) 
encargado(a) del curso, cuáles son sus estrategias de Enseñanza/Aprendizaje, qué tan exigentes son esas estrategias y cuáles son 
las destrezas de Estudio/Aprendizaje que presuponen en los estudiantes, y cómo es su comportamiento, cómo es el microclima que 
el/la docente genera en el aula de clase, y si tales características son afines o no con nuestra personalidad o formas de pensar, o 
nuestros propios estilos de Estudio/Aprendizaje. 
 
 
Hablando concretamente del ambiente universitario (a nivel técnico, tecnológico, 
de ingeniería, o de cualquier otra disciplina) se puede decir que el objetivo 
fundamental –dentro de una asignatura-  es la adquisición de conocimientos, o saberes, dentro de un currículum 
específico; y el nivel de conocimientos del que aprende se mide por los exámenes, parciales o finales, orales y/o escritos, 
teóricos o prácticos, los trabajos e informes, las exposiciones.  
 
Buena parte de esa adquisición de conocimientos y saberes se produce por la lectura de distintos materiales, ya sea en 
formato texto tradicional, o a través de materiales en formato multimedia (videos, audios, páginas web, etc.);  pero hay 
otra parte de los conocimientos y saberes, dentro de un tema o asignatura, que se recibe en forma directa de un/a 
profesor/a, quien nos comunica no sólo datos, ideas, informaciones, sino que puede transmitirnos o despertarnos 
distintas sensaciones, emociones y sentimientos que pueden favorecer o perjudicar nuestro aprendizaje.  De dicho 
profesor(a) podemos recibir una buena dosis de interés y motivación apara aprender, pero también podríamos recibir 
mensajes negativos, desmotivación, retroalimentación negativa, que no nos  inducirían precisamente a tener motivación 
para estudiar la asignatura. 
 
Por lo tanto, es fundamental que se aprenda a ser consciente de lo que se experimenta frente a los profesores: sea esto 
simpatía, antipatía, agrado, desagrado, entusiasmo, aburrimiento, motivación, etc. Esta consciencia permitirá manejar 
distintas circunstancias vinculadas al aprendizaje, que pueden ser catalogadas en los siguientes aspectos59:  
 
• Identificar cuanto antes, en una asignatura, si se da una buena relación con el (los) profesor(es), lo cual estimulará y 
facilitará el aprendizaje y favorecerá la participación en clase y la percepción que tengan del propio desempeño en los 
estudios.  La empatía, propiciada por las buenas relaciones con los profesores, es un elemento fundamental de 
                                                          
59 «Human Resource Development:Addressing the Value»,  Sixth International Conference on HRD Research and Practice Across Europe, Leeds Metropolitan 
University, England, 25-27 May, 2005. // Bar-On, Reuven: «The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI)», University of Texas Medical Branch, 
Psicothema, 18, supl., 13-25, 2006. // Darwin, Charles: «The expression of the emotions in man and animals», Chicago, University of Chicago Press, 
1872/1965. 
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motivación para avanzar en el aprendizaje de una a signatura; también es una medida de la madurez con que estudiantes y 
profesores encaran los procesos de enseñanza/aprendizaje. Desde los trabajos iniciales de Darwin, sobre la 
importancia de las expresiones emocionales como mecanismo primario de sobrevivencia y adaptación se ha tenido 
una influencia constante en las investigaciones y trabajos de la IECS, enfatizándose la gran importancia de las 
expresiones emocionales y los enfoques sobre los comportamientos emocional y socialmente inteligentes para lograr 
una efectiva adaptación. Dichos mecanismos están presentes en los ambientes culturales en los cuales estamos 
inmersos, y –muy particularmente- en el ambiente del aula de clase. Teniendo en mente estos procesos atávicos de 
nuestra especie, moldeados por milenios de aprendizaje socio-cultural, es posible tener un amplio enfoque contextual 
para analizar –de entrada- cómo puede ser nuestra relación con determinado(a) profesor(a) en una asignatura. A 
veces, es preciso realizar un proceso de adaptación en el contexto de una asignatura que nos toca tomar y estudiar, 
pues porque no es fácil, rápido, eficiente organizacionalmente, cambiar el docente que la orienta, así por que sí, 
porque sus expresiones emocionales no nos satisfagan totalmente. Culturalmente, esa adaptación se expresa como 
tolerancia y comprensión con la diversidad expresivo-emocional de las otras personas. 
 
• Si se presenta una relación estudiante/docente poco agradable, tensa, aburridora, o conflictiva, o de cualquier 
manera incómoda, o poco empática, es necesario aprender a neutralizar dicho tipo de relación  para que no haya 
desmotivación o falta de entusiasmo por aprender una determinada asignatura o tema. Ante todo, es preciso realizar 
un proceso de comprensión y de adaptación. En lo posible, hablar con el docente; exponerle las inquietudes, y tratar 
de llegar a un acuerdo. En muchos casos, nuestros preconceptos y formas de pensar (nuestros paradigmas) nos 
hacen formarnos una imagen distorsionada, tergiversada, o equivocada de una persona, predominando en dicha 
imagen los defectos de la persona; pero al tratarla más de cerca vemos sus lados buenos, sus fortalezas 
metodológicas, sus virtudes, y podríamos reperfilar una relación que inicialmente no era la mejor. 
 
• Siempre hay que tratar de ser objetivos, diferenciando una mala relación con los profesores, propiciada por su 
presencia física sus perfiles de personalidad, o sus estrategias metodológicas de exposición y evaluación, con el 
propio interés, motivación, o necesidad de aprendizaje de las materias que ellos dictan; sabiendo discriminar ambas 
cosas para que la confusión entre ambas no sea perjudicial en los procesos de estudio y aprendizaje.  En muchos 
casos, es preferible pasarse a otro grupo –a cargo de otro docente-, previa concertación con los docentes, o –en el 
peor de los casos - cancelar la asignatura; no es productivo ni sano para nuestro bienestar psicoemocional el 
persistir en una clase donde una conflictiva relación con el docente habrá de desgastarnos psicoemocionalmente – 
proceso que, en su mayor parte, es inconsciente-, pero que puede llegar a influir negativamente en el rendimiento 
con otras asignaturas y –de paso- causarnos serios problemas de salud física, psicoemocional y mental.  
 
Estas recomendaciones son especialmente válidas cuando se trata de repetir una asignatura; la sugerencia general es la 
de no repetir una asignatura con el mismo docente, pues lo más seguro es que se vuelva a perder –como lo avala la 
experiencia y los índices de repitencia60- porque intervienen los procesos psicoemocionales descritos y porque ya todo lo 
que expone el docente suena tan familiar al repitente que le da la falsa sensación de que ya se sabe los temas que -clase 
tras clase- el docente expone; pero, subconscientemente, se presenta la resistencia a estudiar la asignatura; y el 
resultado es que se “abandona” el estudio de la materia que se repite, obteniéndose la pérdida de las evaluaciones, y por 
ende la pérdida de la asignatura (por segunda o tercera vez; y en nuestro medio, a muchos estudiantes los expulsan de las 
universidades por perder varias veces una misma asignatura). Cuando se pierde una materia y se repite con otro docente, 
entonces se encuentra el estudiante repitente con otra persona que tiene diferente metodología, que forma un microclima 
diferente en clase, que puede propiciar el Estudio/Aprendizaje de la asignatura que se repite. 
 
• Hay que tener una buena de dosis de pragmatismo y de estrategia: «si no puedes con el enemigo, únete a él»61. 
Como sucede en la mayoría de instituciones de educación superior, muy especialmente en el contexto 
latinoamericano y en las instituciones públicas, los docentes de las asignaturas son fijos, y es una tarea ardua y lenta 
el intentar cambiar un docente. Por eso, es necesario que como estudiante se tenga  la consciencia de que finalmente 
son esos mismos profesores quienes nos podrán ayudar para aprender mejor, y quienes terminarán evaluando 
nuestro aprendizaje, tarea en la que sin ninguna duda, además de priorizar los elementos puramente académicos, 
influyen también las percepciones subjetivas sobre esfuerzos, voluntad e interés de cada alumno en la materia que se 
dicta. Entonces, la recomendación es concentrarse en la asignatura; en lo posible, asistir a otras clases de la misma 
                                                          
60 «Problemas Curriculares y Pedagógicos del Pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, Índices de repitencia en Unalmed», Vicerrectoría Académica, 
Bogotá, 2004. 
61 Maquiavelo, Nicolás: «El Príncipe», y  «El Arte de La Guerra», Ediciones Gernika, 2002. // Tsun Tzu: «El Arte de La Guerra», Editorial Trotta, Madrid, 2001. 
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FIGURA  1.3.30. La propia motivación, la automotivación, es un factor crucial a la hora de tener la 
iniciativa (ser una persona proactiva) para estudiar, en los competitivos entornos educativos actuales. 
FIGURA 1.3.31 Un factor importantísimo de motivación por el estudio es compartir 
intereses académicos comunes –de altas miras- con otras personas. 
asignatura con otros docentes (si no se puede cambiar de grupo); realizar terapias especiales de catarsis y de comprensión, 
recuérdese que «La Comprensión es la Fuerza Activa más poderosa del cosmos»62;  efectuar procesos de transformación de 
impresiones, de interiorización y reflexión interna. Pare ello, una práctica muy útil es adquirir más información de los docentes 
como persona, tratarlos cara a cara, solicitar su asesoría personal; en muchos casos, estas prácticas conllevan  a una mejor 
comprensión del docente, detectando y valorando su lado bueno en sus estructuras de personalidad, a minimizar los conflictos 
psicoemocionales, y a facilitar los Procesos de Estudio/Aprendizaje con la asignatura a cargo del docente. 
 
LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE  
Sin lugar a dudas, la motivación es la clave fundamental para lograr un estudio y aprendizaje de calidad. 
Pero la motivación difícilmente se da espontáneamente: se requiere unas estructuras actitudinales 
proactivas, inmersas en un plan coherente y automotivador de vida y de logros académicos, con unos 
recursos y apoyos logísticos que permitan implementar exitosamente las estrategias y técnicas de estudio 
eficiente. 
 
La motivación es esa fuerza interna , psicoemomotriz, que nos impulsa siempre, con entusiasmo, con tesón, siempre con la mira 
puesta en nuestras más caras metas, a realizar nuestra labor. Por nuestra experiencia personal y nuestra observación directa 
sabemos que si reunimos a dos personas con la misma habilidad y les proporcionamos la misma oportunidad, recursos y 
condiciones para el éxito, la persona motivada sobrepasará a la persona sin motivación en el desempeño y el resultado.  
Esto es cierto en el campo de la administración empresarial y en los procesos de Estudio/Aprendizaje.  
 
«¿RECUERDOS INESTIMABLES? Si te pagaran por recordar algo ¿te sentirías más motivado/a? Científicos de la Universidad Stanford 
piensan que sí. Se le pidió a un grupo de sujetos que memorizaran una lista de imágenes, con un valor asignado de entre cero y 
cinco dólares. Cuanto mayor era la recompensa, mejor recordaban la imagen un día después. Por medio de imágenes por 
resonancia magnética también se concluyó que la actividad cerebral puede predecir lo que se recordará, incluso antes de que 
ocurra el hecho de evocar»63. Sin embargo, queda en pie la cuestión de si esa motivación intrínseca fundada en logros materiales 
es sólo el resultado de un profundo condicionamiento cultural. 
   
Es un hecho irrebatible que cuando no existe motivación alguna hacia el estudio, el aprendizaje es casi nulo. Generalmente, los 
estudiantes sin motivación para aprender una asignatura, no asisten a clases, no tienen un estudio sistemático extraclase, no hacen 
las tareas ni demás actividades extractase, les va mal en los exámenes o no los presentan, y finalmente pierden la asignatura. 
Se sabe –también- que los estudiantes motivados hacia el aprendizaje de una asignatura, 
cooperan más. Esto los hace más abiertos psicológicamente y emocionalmente  las guías de 
los docentes, a las técnicas eficientes, y al material de aprendizaje, y –como resultado- 
mejoran ostensiblemente el procesamiento de información, elevando su automotivación y sus logros de desempeño (sus notas o 
calificaciones), en las diversas áreas o ejes temáticos de la asignatura. Es mucho más fácil para los estudiantes motivados 
comprender lo que necesitan comprender. Los estudiantes motivados van a todas las clases y hacen preguntas (abiertamente en la 
clase, o por e-mail o en los horarios de asesoría de los docentes), realizan las tareas y demás actividades extractase, asisten a las 
asesorías de los docentes y a los talleres adicionales, repasan los contenidos en forma sistemática, adquieren técnicas superiores 
para mejorar su rendimiento, presentan los exámenes y demás pruebas de evaluación en forma exitosa, y tienen una actitud 
proactiva para estar mejorando su desempeño, lo que se refleja en el nivel de exigencia hacia los docentes, lo que hace que los 
docentes les enseñen más y mejor, todo lo cual representa un ciclo de alta retroalimentación positiva64. 
 
                                                          
62 Aun Weor, Samael: «La Comprensión», Conferencia, Septiembre 3 de 2003, http://sawzone.info.  
63 Selecciones Reader’s Digest, num. 797, pp. 10, Abril de 2007. 
64 Boyatzis, Richard E.: «Core Competencies in Coaching Others to Overcome Dysfunctional Behavior», Case Western Reserve University, December 30, 2002. 
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FIGURA 1.3.32 Cultivar el propio interés en los Procesos de Estudio/Aprendizaje rinde sus frutos, 
pues mediante la automotivación se adquieren sólidos y duraderos conocimientos. 
La motivación externa, recibida por los profesores y el ambiente de estudio, de los ambientes familiares y sociales, debe 
compaginarse con la automotivación, el interés propio por estudiar un tema o una asignatura. Dicha automotivación normalmente 
surge dentro de un proyecto de más largo plazo, como un Proyecto de Vida o el Proyecto de Realizar una Carrera o profesión, 
dentro de las metas de realización personal. 
 
Definitivamente, los estudiantes motivados aprenden mucho más que aquellos que no tienen motivación. Los instructores, 
maestros, facilitadores y líderes de entrenamiento están mucho más dispuestos a dar su mejor esfuerzo cuando saben que los 
estudiantes están haciendo su mayor esfuerzo. Es importante no olvidar la reciprocidad de esta relación, que –a su vez- 
retroalimenta positivamente todo el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. Algunas de las ideas o conceptos que un estudiante debe 
tener presente a menudo, para estar motivado en tus estudios, son éstos:  
 
• “Tengo una actitud positiva hacia mi profesor y hacia lo que voy a aprender, con una expectativa razonable de logro exitoso’”  
Y esta actitud, estas estructuras actidudinales son el resultado de una mente sana y unas estructuras psicoemocionales sanas 
que guían hacia la aplicación exitosa de la Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social (IECS). 
 
• “Sé que este aprendizaje llevará al logro y el abastecimiento de necesidades personales y profesionales importantes”.  Porque 
está dentro de mi Proyecto o Plan de vida que incluye estas metas en un proceso de largo alcance. 
 
• “Me siento estimulado(a) por esta experiencia de aprendizaje”.  Porque estoy consciente de que soy el arquitecta(a) de mi 
propio destino, y nadie –ni aún mis seres más queridos- podrán lograrlo por mí. Este es mi más grande reto y estoy seguro de 
mi éxito porque tengo las destrezas, la información-conocimiento, y dispongo de un arsenal de métodos eficientes de estudio, 
de cómo efectuar mi trabajo académico de manera más productiva. 
 
• “Mis emociones están involucradas durante el aprendizaje y puedo contribuir como miembro de un grupo hacia el cual siento 
un sentido de afecto y respeto mutuo”.  Porque se que las habilidades intelectuales no bastan y que es preciso manejar 
inteligentemente mis estructuras emocionales tanto para beneficio propio como los del grupo de trabajo o de estudio. 
 
• “Me doy cuenta de que me estoy volviendo más competente y sé que soy responsable por el éxito que estoy teniendo”.  Y este 
es un proceso de retroalimentación positiva que me llevará –sin duda- a obtener mis altos logros en esta asignatura (o tema). 
 
• “La manera en que está avanzando esta experiencia de aprendizaje me ayuda a valorar y a querer utilizar lo que he 
aprendido”.  Y este conocimiento podré utilizarse en cualquier otra asignatura, o en cualquier otro tema, o en las demás 
actividades en las cuales participo dentro de los diferentes contextos de mi interacción social. 
 
  QUÉ HACER PARA AUMENTAR EL INTERÉS Y MOTIVACIÓN 
Quizá se pueda estudiar sin motivo, pero es poco probable que se pueda aprender sin  ninguna 
motivación. Por eso es conveniente exponer aquí diversos métodos que ayudan a tener una mejor 
motivación y un mayor interés por aprender una asignatura; a desarrollar niveles superiores de 
automotivación para lograr –a su vez- niveles superiores de desempeño en el aprendizaje.  
 
No podemos fabricar a voluntad el interés y la motivación, ni en nosotros mismos ni en los demás. Lo 
que sí podemos hacer es, cuando se produce un descenso de la motivación y el interés espontáneos, 
es decir, cuando advertimos que decididamente no nos gusta una materia, cambiar el enfoque, 
replanteándonos la motivación no en términos de forzamiento, obligación o deber, sino alentándonos o motivándonos a través de 
objetivos intermedios o finales.  
   
Así, el tema o materia determinada que definitivamente no nos motiva, puede ser dominado poniendo la mente en la utilidad, 
sentido o relación que tiene ese tema o materia con otros objetivos generales que tenemos al estudiar, es decir, con nuestro 
Proyecto de Vida, con nuestras metas a más largo plazo:  
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• Como base para otros conocimientos futuros. Aprender un segundo idioma, además del materno, rinde sus frutos 
cuando se está en contacto con la cultura, los libros, las películas de ese otro idioma. La Internet, por ejemplo, tiene la 
mejor información académica y científica en Inglés (cerca del 95% del contenido de La Internet está en Inglés). En 
carreras técnicas y de Ingeniería, el Inglés y el Francés son idiomas en los cuales está lo mejor de estas áreas. 
 
• Para desarrollar nuestra mente y otras destrezas. En carreras técnicas y de Ingeniería el aprendizaje de las matemáticas 
(Cálculo, Álgebra Lineal, Ecuaciones Diferenciales, etc.), Física, Química, es fundamental para poder entender y aplicar  
los modelos y formas de pensamiento en la parte profesional de la carrera. Las destrezas abstracto-lógicas-matemáticas 
que los primeros semestres –en un currículo de Ingeniería, por ejemplo- desarrollan en  los estudiantes, son 
fundamentales para poder abordar los semestres superiores del curriculum. 
 
• Para descubrir claramente nuestra vocación. Algunas materias consideran los estudiantes que no son tan importantes 
para su carrera; otras merecen escasa atención; y a otras más les dedican todo el tiempo. Sin embargo, si se reenfoca 
el objetivo básico de los procesos de estudio/aprendizaje es posible concatenar, coordinar -aún las materias 
consideradas más superfluas- con amplias miras que impulsan todo el interés, toda la motivación, hallándose nuevos 
sentidos y significados para cada asignatura. Es muy conveniente en este sentido repasar –creativamente-  
 
• Para enriquecer nuestra personalidad.  En especial con miras a formarse como una persona idónea, un profesional 
altamente educado, para competir en los exigentes ambientes empresariales y sociales de esta ”Era Digital”. 
 
• Para incrementar nuestra libertad para decidir en la vida. Precisamente, las exigencias de los ambientes competitivos 
actuales plantean que las personas sean multiproficientes, es decir que sean de desempeño excelente en varias 
áreas; y cuanto mayor conocimiento se tenga entonces se podrá tomar decisiones más informadas.  
 
• Para colaborar con las metas de la familia y de la sociedad en que vivimos. Desde mediados del siglo XX se ha 
demostrado que los países cuyas poblaciones económicamente activas tienen mayores porcentajes de formación 
técnico-profesional son los países líderes en el concierto internacional de naciones, detentando ese liderazgo en lo 
social, económico, científico, tecnológico y de competencias individuales. 
 
• Para imitar los modelos que admiramos. De esta manera, el estudiante contextualiza sus expectativas, y si esos 
modelos son de alto desempeño, entonces es muy posible que se logren esas metas de excelencia, pues existirá una 
muy fuerte Automotivación que dará el impulso necesario en el logro de esas altas miras. 
 
• Para satisfacer nuestras necesidades presentes y futuras. En todos los países se ha estado demostrando que las 
personas con más altas capacitaciones tienen mayores influencias e ingresos que les permite lograr la satisfacción de 
un mayor número de necesidades a unos mas altos niveles de calidad, logrando tener mejores estándares de vida. 
 
Estudiar poniendo la mente en algunos de estos objetivos es aprender a actuar sin motivación real inmediata, en ciertos 
momentos, pero con una motivación mediata o final, con la vista puesta en un resultado deseable para nosotros, en un plazo 
más o menos largo.  
 
Esto es lo que hacen los atletas, que toleran entrenamientos aburridos o dolorosos a veces, con el firme deseo de superar 
sus marcas. Y –en general- en toda actividad donde se exijan logros de alto desempeño, no inmediata, es necesario tener 
una motivación de largo alcance, con metas de excelencia a conseguir. Los Procesos de Estudio/Aprendizaje conforman una 
categoría de tal tipo de actividad. Por eso es preciso –como estudiante- desarrollar estrategias de Automotivación de largo 
alcance.  
 
Estudiar el desempeño de personas exitosas en el área en cual nos estamos formando, y explicarnos minuciosamente qué 
técnicas emplearon dichas personas, cuáles talentos pusieron en marcha y cómo lograron soportar el largo proceso de 
entrenamiento académico, es una estrategia automotivadora que puede rendir sus frutos; esto se llama la automotivación basada 
en modelos de excelencia, que se emplea mucho en las empresas. 
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FIGURA 1.3.34 Uno de los tipos de exámenes más frecuente –en nuestro medio- es la prueba escrito, en la 
cual se evalúa el dominio lógico-abstracto de conceptos, cálculos y algoritmos operativos. 
FIGURA 1.3.33. Aprovechar los espacios y los tiempos entre clases es 
fundamental para tener un aprendizaje efectivo de calidad en el ambiente 
universitario. 
EL ESTUDIO EN GRUPO VS EL ESTUDIO INDIVIDUAL  
En algunas ocasiones, estudiar sola/o es más efectivo que hacerlo con otros 
compañeros. Pero en otros casos, cuando se trata de temas muy difíciles de 
comprender por uno mismo, o cuando se trata de temas con los cuales no se está 
muy familiarizado/a (se toman asignaturas por primera vez, por ejemplo), es conveniente estudiar con un compañero sobresaliente 
o en grupo.  
 
Al estudiar en grupo se tiene la ventaja de que se trabaja en colaboración, lo cual es muy formativo, como bien lo dice el refranero 
popular: «varias cabezas piensan mejor que una sola».  Además, por la diversidad de intereses de quienes forman el grupo, las 
dudas a que un tema da lugar y las discusiones que se suscitan puedan llevarte a tomar consciencia -o a desarrollar- conceptos 
que por ti misma/o no hubieras alcanzado. Al estudiar en grupo –si previamente cada integrante ha hecho un estudio del tema- se 
logra obtener el efecto de la sinergia: el efecto global es mayor que la suma de los efectos individuales65. Pero atención: la calidad 
del estudio en grupo se deteriora si hay estudiantes que integran el grupo y no han estudiado previamente los temas objeto de 
estudio, necesitándose mucho más tiempo y esfuerzo para que el nivel del grupo sea excelente. 
 
Por otro lado, hay que tener cuidado con ciertos desvíos que fácilmente se producen al estudiar en grupo. Por ejemplo: es muy 
común perder el tiempo en charlas innecesarias,  en trivialidades que generalmente son inducidas por aquellos integrantes del 
grupo de estudio que no tienen aún la suficiente madurez y seriedad para realizar un trabajo en equipo, lo cual representa una seria 
desventaja.  Estudiar con otros compañeros es particularmente útil cuando se acerca un examen. En los grupos de estudio, los 
integrantes pueden compartir las estrategias de estudio y hacerse preguntas, y efectuar otras estrategias de autoevaluación, entre 
sí antes de la prueba. Los buenos grupos de estudio tienen como norma hacer lo mejor que cada uno pueda.  
 
Generalmente, los estudiantes suelen ver las pruebas como una situación de alta competencia, y muchos creen que ayudarse unos 
a los otros en los grupos de estudio va contra sus intereses. Sin embargo, se están generalizando en muchas clases ciertos 
enfoques didácticos, como el de la tutoría entre pares (quien comprende más o tiene más facilidad ayuda a quien comprende 
menos o tiene más dificultad) y el aprendizaje cooperativo, o colaborativo, las técnicas de groupware, que les permiten, a todos, 
descubrir cuánto pueden beneficiarse con la ayuda que dan y que reciben de sus compañeros.  
 
Porque una particularidad muy interesante del aprendizaje cooperativo reside en el principio de que no solamente nos beneficiamos 
cuando recibimos ayuda de una persona que comprende más o mejor un tema, sino que también nos beneficiamos al ayudar, 
porque nunca se aprende tanto y tan bien como cuando desarrollamos la capacidad de enseñar o transmitir los conocimientos. Sin 
embargo, el estudio en grupo es de calidad si previamente cada integrante ha hecho –por lo menos- una exploración del tema de 
estudio de una manera proactiva, inteligente. A veces, también, el grupo puede convertirse un factor distractor u opositor al 
aprendizaje. En general, debe escogerse el grupo de estudios entre aquellos que tengan una alta motivación para lograr un 
aprendizaje exitoso. 
 
    ¿CÓMO MANEJAR EXITOSAMENTE LA ANSIEDAD ANTE UN EXAMEN?  
 
 La clave aquí es la preparación integral y sistemática. Con unos métodos eficientes para asistir a clases, 
realizando las actividades pre-clase que permiten una actitud proactiva en la asistencia a las sesiones de 
clase, preparando todo el contexto cognitivo y emocional de la clase, con todos los elementos útiles para 
que la asistencia a clase sea lo más productiva posible; para concentrarse en las clases y saber tomar 
apuntes que ayuden a un aprendizaje efectivo, utilizando todas las estrategias cognitivas y emocionales para garantizar un 
aprendizaje duradero; para realizar un productivo estudio extraclase y efectuar las tareas extraaula; entonces el repaso a la hora de 
                                                          
65 von Bertalanfy: «Teoría General de Sistemas»,   
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preparar un examen exige menos tensión psicoemocional, menos estrés, lográndose ahondar mucho más en los temas objeto de 
evaluación. 
 
El examen se define como una prueba en la que tenemos que demostrar nuestra aptitud, nuestras capacidades y conocimientos, en 
determinadas materias, o sobre determinados temas.  Los exámenes pueden ser escritos, basados en exposiciones orales, o en la 
demostración proficiente de ciertas destrezas prácticas. El objetivo fundamental subyacente tras una prueba es garantizar la 
comprensión de los temas objeto de evaluación, pues son el cimiento para la correcta comprensión y manejo de la temática 
siguiente; concomitantemente, las estructuras evaluativas pretenden garantizar un aprendizaje de largo alcance, que subsista en el 
tiempo y en el espacio más allá del aula de clase. 
 
Las personas que experimentan una extrema ansiedad a ser evaluados sufren una merma importante en la capacidad de ejecución 
de tales pruebas, en comparación con aquellos que no padecen esta ansiedad, en las cuales no se desencadenan los estados 
ansiógenos. La ansiedad llevada al extremo bloquea psicoemocionalmente a las personas hasta el mundo de que se nublan los 
recuerdos, los conceptos aprendidos, perdiendo claridad mental para expresar lo que se ha estudiado. En tales situaciones, claro 
está, el desempeño no es el mejor. Tales situaciones de alta ansiedad pueden estar determinadas por el temperamento, es decir 
genéticamente, pero también inciden otros factores ambientales y de métodos ineficientes de estudio. 
 
En este aspecto hemos de diferenciar lo que es la ansiedad normal, que todos tenemos ante cualquier situación importante, en la 
cual estamos más activados física y mentalmente, más preparados para responder, y la ansiedad que aparece de forma continua y 
excesiva, descontrolando conductas y pensamientos, bloqueando las estructuras psicoemocionales, actitudinales, cognoscitivas 
internas, lo cual se refleja –incluso- somáticamente: el cuerpo físico presenta síntomas que acusan esa extrema ansiedad, como 
balbuceos desacostumbrados, sudoraciones excesivas, inhabilidad para expresar ideas, tics nerviosos, etc., que dificultan en gran 
medida el tener un desempeño de excelencia en la realización de las evaluaciones. Dicha ansiedad extrema sí supone un 
problema, porque nos impide alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto: estudiar, ir al examen, aprobar, obtener buenas 
notas. 
 
En los estados de extrema ansiogénesis, las vivencias fundamentales conforman sentimientos de miedo, de temor a lo desconocido 
o al propio fracaso, ocasionados por la incertidumbre y vaguedad cognitiva y psicoemocional, ya sea a la propia situación del 
examen o a las consecuencias del mismo, impactando –de paso- la propia valía y autoestima, que son emociones negativas 
devastadoras de la motivación; generándose –de paso- círculos viciosos de realimentación negativa.  
 
El miedo es la emoción que uno experimenta cuando percibe que puede sucederle algo negativo, algo que no desea y que pone en 
peligro su bienestar físico y/o psicológico. Es la vivencia de que algo malo puede sucedernos con bastante seguridad. En la 
situación de ansiedad ante los exámenes, el alumno imagina que el examen es una situación con muchas probabilidades de que le 
suceda algo negativo: que lo aplacen o que pierda el examen, y que ese aplazo o pérdida tendrá unas consecuencias "terribles" 
para su persona.  
   
Para los estudiantes que experimentan este grado de ansiedad tan elevado, vívido, con mucha angustia, desgarrador, el significado 
de una pérdida, o mal desempeño en una evaluación,  es mucho más catastrófico. Las consecuencias negativas de un desempeño 
deficiente, sobre las estructuras psicológicas, emocionales, actitudinales, del propio estado interior, pueden referirse al ámbito 
personal, o de grupo, o familiar, o social. En el ámbito personal, un desempeño deficiente puede significar para el estudiante, “no 
servir”, “no ser útil”, “no dar la talla”, “ser un bueno para nada”, “no tener las capacidades necesarias para triunfar”, etc.; actitudes 
negativas que en nada ayudan para elevar el desempeño  
 
Las consecuencias negativas a nivel familiar, de los grupos de amistad o de estudio, y en lo social, pueden ser - por ejemplo- no 
obtener un premio, un reconocimiento, un trabajo; no llenar los requisitos exigidos para una beca, o para un préstamo, etc. Que 
también suelen llevar a actitudes negativas, a perder la fé en sí mismo/a, lo cual realimenta le realimentación negativa de los 
estados ansiógenos. 
 
La ansiedad se puede poner de manifiesto antes, durante y/o después del examen de diversas formas:  
 
• A nivel físico (o somático) se pueden dar alteraciones en el sueño, en la alimentación; dolores en el estómago, en la cabeza; 
sensación de paralización o hiperactivación, náuseas, opresión en el pecho; erupciones o alergias insospechadas; 
sentimientos vagos de derrotismo, huída, de “dar el brazo a torcer”, etc. En general, los estados de extrema ansiedad se 
somatizan presentando diversas alteraciones en el organismo, en el sistema nervioso, en 
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FIGURA 1.3.35 El manejo inteligente del estrés es fundamental para lograr obtener los máximos 
beneficios de las técnicas eficientes de estudio y aprendizaje. 
 
• A nivel de comportamiento, de las estructuras actitudinales, el estudiante puede realizar conductas inadecuadas. Antes del 
examen, al verse incapaz de centrarse debido al malestar que experimenta, el estudiante puede pasarse horas enteras viendo 
TV, durmiendo o simplemente dejando pasar el tiempo delante de los libros; estar por ahí, quizás escuchando música, 
fantaseando, inmerso en mundos imaginarios, irreales, que no sólo le hacen perder el tiempo,  sino que también lo desgastan 
psicoemocionalmente, dejándolo sin energías para el verdadero trabajo por hacer: estudiar a profundidad un tema específico. 
El final de estas situaciones puede ser la evitación y/o el escape de esta vivencia que le produce tanto malestar, llegando en 
ocasiones a no presentarse al examen, o –lo que es peor- a incurrir en ciertos hábitos nocivos con el fín de evadir la cruda 
realidad de su psicoemotividad descontrolada.  
 
• En lo referente a lo que se piensa, a las estructuras cognitivas internas, todo lo que pasa por su cabeza y se refiere al examen 
es de carácter negativo. Por un lado, el estudiante se infravalora ("soy incapaz de estudiármelo todo", "soy peor que los 
demás", "no valgo para estudiar") y/o prevé que va a suspender e imagina unas consecuencias muy negativas del aplazo ("qué 
dirán mis padres", "no voy a poder acabar mis estudios", etc.). Las ondas mentales, la serie de pensamientos así generados, 
entorpecen todo intento de estudiar efectivamente. 
 
PARA AFRONTAR UN EXAMEN Y MINIMIZAR LA ANSIEDAD HAY QUE TRABAJAR EN VARIOS FRENTES  
 
1. Estar bien informado de las técnicas eficientes de estudio, y/o de los procesos de empoderamiento cognoscitivo y emocional. 
Aplicar dichas técnicas y estrategias, de forma metódica y constante, en los Procesos de Estudio/Aprendizaje. 
 
2. Realizar una sesuda preparación intelectual: Estudiar de forma adecuada (seguir unas buenas técnicas de estudio) y llevar un 
efectivo plan de repasos. Estableciendo planes alcanzables de logro. Recordar que un buen grupo de estudio ayuda 
muchísimo al entendimiento de los temas, a minimizar el estrés y ahora tiempo valioso cuando de preparar un examen se trata. 
 
3. Realizar una buena preparación mental/emocional. Es necesario romper el círculo negativo de la ansiedad: “a más ansiedad, 
menos estudio, y más bloqueo, con lo cual aumenta la ansiedad”.  Si es preciso, obtener y aplicar ayuda para controlar estrés, 
ansiedad, bloqueos psicoemocionales. Hay terapias muy efectivas, poco costosas, que pueden estar a disposición de todos: 
las terapias basadas en plantas (terapias homeopáticas), como la osmoterapia (aromas específicos que ayudan a tranquilizar); 
las basadas en yoga Taichi, Fulan Dafa, etc.); las basadas en aeróbicos ligeros y técnicas de respiración; las basadas en las 
técnicas de envisionamiento positivo; las técnicas de musicoterapia y cromoterapia; terapias de relajación. Lo ideal es tener 
asesoría experta al respecto y practicar las técnicas o terapias que más se adapten a los propios perfiles de personalidad. 
 
4. Realizar una preparación física. «Mente y emociones sanas, en cuerpo sano» es un antiguo proverbio de probada aplicación a 
través de los siglos. Es necesario realizar ejerció físico con frecuencia (tres o cuatro veces  a la semana), y no concentrarlo 
solamente los fines de semana. Media hora diaria de caminada –con ejercicios de respiración profunda- da muchos mejores 
resultados que cuatro horas el fín de semana.   
 
¿QUÉ HACER PARA QUE LOS NERVIOS NO NOS JUEGUEN UNA MALA PASADA EN UN EXAMEN?  
Las competencias de la IECS (Inteligencia Emocional/Cognoscitiva y Social) que tienen que ver con el 
Autocontrol Emocional, con la Autoasertividad, son necesarias para poder tener todo bajo control, cuando 
se trata de preparar y presentar evaluaciones. En el control de los pensamientos y sus respuestas 
emocionales que producen ansiedad está la clave, hay que estar en Autoobservación Psicológica para 
detectar, identificar y desterrar de la psiquis pensamientos negativos tales como: “no voy a aprobar”, “no 
me va a dar tiempo”, “si no lo llevo bien no me presento”, “soy peor que los demás”, “se me va a olvidar”, “¡ es horroroso que pierda 
este examen!”, “todo ‘lo manejo mal”, etc.  Hay que enfatizar que una adecuada preparación para las evaluaciones minimiza este 
tipo de situaciones ansiógenas. 
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Para lograr que el control psicoemocional reduzca o minimice el estrés previo a las evaluaciones es conveniente realizar algunas de 
las siguientes recomendaciones66:  
 
• Practicar alguna técnica de relajación, prestando especial atención a la respiración, intentando que ésta sea cada vez más 
profunda y pausada. Una técnica sencilla de relajación es la siguiente: (1) – Apartarse a un lugar donde no sea interrumpido, 
durante unos 30 minutos; (2) – sentarse o recostarse cómodamente, sin que queden músculos o tendones en situaciones 
tensas; (3) – realizar una oración de todo corazón, pues la oración permite ligarse con las fuerzas superiores de la naturaleza y 
el cosmos; (4) – realizar algunas inspiraciones y espiraciones profundas; (5) – concentrarse en el pie izquierdo, odenándole a 
cada músculo, tendón, que se relaje, siguiendo por el pie izquierdo hasta arriba, hasta la cadera; luego con el pie derecho; (6) 
– se sigue el proceso con el tronco, la nuca y la cabeza; y se continúa con la mente; a la mente se le puede dar órdenes (con 
la voluntad) y se le puede anteponer a cada imagen que presenta otra imagen opuesta; así se relaja la mente. En esta práctica 
debe aislarse la persona –psicoemocionalmente- de todo problema y del entorno cotidiano, manteniendo los ojos cerrados. Si 
se hace varias veces a la semana, se presentan resultados soprendentes en el sentido de tener menos estrés, mayor 
autocontrol psicoemocional. 
 
• Detectar cuales son los propios pensamientos y emociones ansiógenas. Los pensamientos y emociones ansiógenas son las 
que generan ansiedad. Una buena táctica es elaborar una lista de tales pensamientos y emociones; ponerlos en papel, por 
ejemplo, les da otra perspectiva; generalmente, se observa que poner en papel los pensamientos ansiógenos se les ve su 
poca importancia, se minimiza el efecto. 
 
• Al tener la lista en papel de los pensamientos ansiógenos se puede apreciar mejor sus características, muchas de las cuales 
son desproporcionadas o inexistentes en sus causas:  
 
o Casi siempre, dicho tipo de pensamientos, no obedecen a causas reales ; sin embargo, si hay situaciones 
conflictivas, tensas, preocupantes, en el ambiente familiar, de amistades, en cual nos desenvolvemos, entonces hay 
que hacer el esfuerzo de separarlas –transitoriamente- del contexto en el cual se prepara y presenta una evaluación; 
si de todas formas las situaciones conflictivas personales, o familiares son muy graves o urgentes, lo mejor es 
informar de la situación a los profesores, a las instancias administrativas académicas, y solicitar la presentación del 
examen en otra oportunidad (un examen supletorio, que generalmente está previsto en la programación académica 
de las asignaturas); 
o Tampoco facilitan las metas de conducta con las cuales estamos comprometidos: estudiar, presentarse, aprobar; 
o Igualmente, los pensamientos ansiógenos no se corresponden con las metas emocionales propuestas: sentirse bien, 
con autocontrol emocional, en control de los estados internos, con seguridad; 
o Los pensamientos ansiógenos desgastan las energías internas, lo cual es un impedimento para estudiar 
eficientemente y desempeñarse exitosamente en un examen; es decir, este tipo de pensamiento socavan las 
estructuras internas y generan círculos viciosos de psicoemotividad negativa. De ahí, la necesidad de analizar este 
tipo de pensamientos y erradicarlos de nuestra psiquis. 
 
• Hay que contrastar, comparar, estos pensamientos con lo real y cuestionarlos críticamente. Se debe analizar si lo que se 
piensa refleja la realidad o es algo exagerado, negativo y generaliza demasiado como: ”‘¡siempre me sale mal la presentación 
de exámenes!”, o “!los exámenes son muy difícil y no aprobaré!’. ¿Es esto realmente es cierto?, ¿Cuáles son las bases reales 
para creer que este tipo de pensamientos ansiógenos son ciertos? ¿Cuáles son las causas profundas a partir de las cuales 
surgen este tipo de pensamientos? Identificando tales causas se da un gran paso en minimizar la ansiedad. 
 
• Generar pensamientos más optimistas, positivos y reales, más concretos con nuestras metas. Algunos podrían ser: 
 
o “Merezco una oportunidad de mejorar mis desempeños académicos en esta asignatura”; 
o “Aunque no puedo adivinar el futuro, sí puedo controlar lo que pienso y lo siento”; 
o “Si estoy en autocontrol emocional podré dar lo mejor de lo que he aprendido”; 
o “Esta vez voy a ganar el examen (la prueba, la evaluación) porque me he preparado a consciencia”; 
o “Puesto que he aplicado las técnicas eficientes de estudio, mis resultados tienen que ser muy buenos”; 
                                                          
66 Race, Phil: «Cómo Estudiar, Consejos prácticos para estudiantes», Paidós/Divulgación, 2005. // Luengo, Domènec: «La ansiedad al descubierto, Cómo 
comprenderla y hacerle frente», Paidos/Divulgación, 2005. 
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FIGURA 1.3.36 El acompañamiento familiar, en primera instancia, es de crucial importancia si se 
pretende obtener excelente desempeño en los Procesos de Estudio/Aprendizaje. 
o “Si -después de todo- no me va tan bien como esperaba, lo tomaré con calma, revisaré críticamente donde 
estuvieron mis fallas, y aprovecharé mis errores para superarme”. 
 
• El manejo de parte bioquímica es fundamental para lograr un efectivo Autocontrol Emocional. La asistencia de especialistas es 
crucial. Sin embargo, la tradición cultural aconseja ciertas medicinas de la herbolaria que bien pueden ayudar muchísimo, sin 
los efectos secundarios que normalmente tienen las medicinas tradicionales (sintéticas). Por ejemplo, una aromática de rosas 
ayuda en los estados depresivos y de extrema ansiedad. Leche tibia con canela, antes de acostarse en la noche, ayuda a 
conciliar el sueño. Otras terapias alternativas también pueden ser beneficiosas, tales como la bioenergética, la acupuntura, la 
masoterapia, etc. 
 
• Recurrir a técnicas superiores de Autocontrol Emocional, como la Transformación de Impresiones, de Autoobservación 
Psicológica67, que permiten la autoidentificación de nuestras zonas erróneas psicoemocionales, de nuestros defectos 
psicológicos, que -en última instancia- son la causa causorum de todos nuestros conflictos interiores. Mediante estas técnicas 
se podrá adquirir un auténtico Autoconocimiento y se podrá tener un legítimo y duradero Autocontrol emocional. La técnica de 
la Autoobservación psicológica68 permite detectar rápidamente el surgimiento de ideas, pensamientos, evocaciones, 
emociones, de tipo ansiógeno, permitiendo establecer el Autocontrol mediante la acción de la Voluntad. 
 
EL AMBIENTE FAMILIAR Y ACADÉMICO, LAS EMOCIONES Y LOS PROCESOS DE ESTUDIO/APRENDIZAJE  
 
En los Procesos de Estudio/Aprendizaje es de gran ayuda saber que no se está solo; que se tiene un 
grupo familiar, de amistades, de instancias institucionales, que nos apoyan y asesoran en todo el 
proceso. Es muy importante –como estudiante- que aprendas a aceptar con naturalidad el apoyo que 
representan otras personas (en primer lugar los padres) para alcanzar determinadas metas, a detectar si 
necesitas ayuda, y aceptar sin reservas esa ayuda, si tienes la suerte de contar con ella. Esta ayuda es 
importantísima y sin ella sería extremadamente difícil lograr altas metas de desempeño académico.  
 
En todas las culturas, desde la más remota antigüedad, siempre se ha tenido este tipo de ayuda en los Procesos de 
Estudio/Aprendizaje, pues los sistemas educativos son la expresión cultural de la continuidad de los saberes, de la forma como las 
sociedades humanas perduran en el tiempo y en el espacio enfrentando y cambiando su entorno –y su interioridad-, de la manera 
que -como especie- nos prolongamos, retomando las banderas de las generaciones anteriores y aportando cada uno un granito de 
arena en el progreso humano. Con este enfoque holístico, entonces podemos ver mucho más fácil la importancia de la ayuda 
familiar e institucional en los Procesos de Estudio/Aprendizaje. 
 
Sin embargo, es un hecho comprobado que los estudiantes que más necesitan ayuda suelen ser los menos dispuestos a pedirla, 
quizá por vergüenza o por tener la sensación de que ellos “deberían” saber qué hacer y pedir socorro los pondrá en evidencia. 
Otros creen que el asesoramiento les será de escasa utilidad. Este tipo de actitudes es muy común en la etapa de la adolescencia, 
cuando los estudiantes –universitarios especialmente- están ad portas de independizarse, están adquiriendo su propia presencia y 
espacio dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Por eso es tan necesario que los estudiantes se apersonen de toda esta 
documentación y se informen de cuáles son las estructuras y procesos del Estudio/Aprendizaje para poder acceder a las 
numerosas fuentes de ayuda existentes; también mentalizarse de la necesidad de la ayuda; debe identificar las fuentes de ayuda –
especialmente dentro de la universidad-; saber aplicar la ayuda disponible para empoderar su rendimiento cadémico. 
 
IDENTIFICAR LAS FUENTES DE AYUDA  
 
Los estudiantes actuales disponen de –prácticamente- ilimitadas fuentes de ayuda, que incluyen: personas del ambiente familiar; 
personas de los grupos de amistades; bibliotecas y demás recursos bibliográficos; personas de los grupos de docentes; auxiliares o 
monitores en las asignaturas; medios de comunicación (televisión, revistas, noticieros, periódicos, etc.); asesorías y tutorías al 
                                                          
67 Aun Weor, Samael: «Tratado de Psicología Revolucionaria», http://sawzone.info (aquí se puede descargar gratuitamente, en formato pdf). 
68 Aun Weor, Samael: «La Gran Rebelión»,  http://sawzone.info (aquí se puede descargar gratuitamente, en formato pdf). 
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FIGURA 1.3.37. Una fuente primaria de ayuda son los mismos profesores de las asignaturas en la cual 
el estudiante está inscrito. 
interior de las universidades, y también con personas y/o entidades externas; cursos especiales de apoyo, igualmente al interior y/o 
al exterior de la institución educativa; la Internet; etc.  
Si el problema de un estudiante consiste –por ejemplo- en que siempre entrega tarde las tareas y 
trabajos, quizá pueda hablar con los padres, u otras personas mayores del ambiente familiar (tíos, 
abuelos, primos, etc.) para enterarse de cómo programan ellos su tiempo para cumplir con todas sus 
obligaciones, o, si ellos también tienen problemas al respecto, investigar cómo se pueden superar, 
cuáles técnicas emplean –implícita o explícitamente- y cómo hacen para llevar cuenta de su desempeño. 
De paso, estas conversaciones sirven para contextualizar los problemas del estudiante en el ambiente 
familiar –y de amistades- estableciendo ciclos de retroalimentación positiva que son de gran ayuda.  
 
Otra opción para este tipo de estudiante puede ser el tomar un curso formal sobre técnicas eficientes de estudio, haciendo énfasis 
en la gestión del tiempo, y para eliminar el síndrome de procrastinación (dejar todo para después); igualmente, puede apersonarse 
–en forma autodidacta- de tal tipo de documentación y ponerla en práctica. O puede, también, combinar varias técnicas que le 
permitan: (a) - elaborar una buena planeación del trabajo semanal, dentro de un Plan Proactivo de Vida (PPV); (b) - gestionar 
eficientemente la agenda diaria69; (c) - fijar prioridades y cumplirlas; (d) - empoderar sus estructuras emocionales, cognoscitivas y 
espirituales para obtener altos desempeños académicos; (e) – aprovechar otras instancias institucionales donde se trabaje el tema 
de las técnicas eficientes de estudio y del empoderamiento cognoemotivo; (f) – podría, igualmente, participar en foros en la Internet 
compartiendo el problema, solicitando ayuda para solucionarlo; (g) – podría investigar cuáles son los expertos locales, regionales, 
nacionales e internacionales que trabajan cobre el tema, escribirles vía correo electrónico solicitándoles asesoría al respecto; en la 
gran mayoría de los casos, estos expertos - y/o sus asistentes- dan respuestas ágiles, proporcionan información valiosa, 
suministran documentación y/o software en versiones académicas, gratuitas para los estudiantes, y aconsejan sin ningún costo;  (h) 
– y, como siempre, la ayuda más valiosa está frente a nuestras propias narices, es posible consultar a los mismos profesores de las 
asignaturas, quienes generalmente tienen asesoría de primera mano al respecto, y cuando ven que la solicitud de ayuda es 
genuina, entonces proporcionan tutoría, aconsejan, etc., lo que de paso sirve para estrechar los vínculos con los docentes, y 
establecer que –de pronto- la expresión personal del síndrome de procrastinación se deba a una inadecuada relación con los 
profesores; (i) – adicionalmente, conviene muchísimo apersonarse de las Técnicas Superiores de Autoconocimiento70, o del 
Autocuidado, para autodescubrir las propias zonas erróneas, los propios defectos psicológicos causantes de nuestro equivocado e 
ineficiente proceder, y realizar la comprensión profunda y la eliminación de tales causas.  
 
Hay que enfatizar que los grupos de consejeros, maestros, familiares y amigos pueden en muchos casos dar a los estudiantes la 
ayuda que necesitan, o pueden derivarlos hacia otras fuentes valiosas. Es necesario recordar que lo primero a efectuar, tan pronto 
se identifique limitación o carencia en el estudio, como la descrita, es admitir que se tiene dicho problema, sin sentirte menoscabado 
y sin incomodidad personal, que necesitas ayuda, que tal problema socava contra las metas de alto desempeño propuestas, 
socavando impunemente nuestras mejores energías internas. El paso siguiente consiste en evaluar la clase de ayuda que 
necesitas, identificar una fuente apropiada de ayuda, y efectuar el pedido específico de ayuda, implementando los métodos y/o 
terapias que nos sean prescritos.  
 
 
A nivel de la Universidad Nacional – Sede Medellín, las fuentes de ayuda incluyen: 
 
• El servicio de Bienestar Universitario, con sus diferentes oficinas y funcionarios que tienen como objetivo fundamental “velar 
por el bienestar estudiantil”. 
 
• Los servicios asistenciales de asesorías médicas y psicoemocionales. Siempre es bueno recurrir a este tipo de ayuda, pues –a 
veces- las fallas en los Procesos de Enseñanza/Aprendizaje pueden causas profundas, incluso de origen genético, que 
siempre es bueno detectarlas y tratarlas a tiempo. 
 
                                                          
69 Véase, por ejemplo, un documento sobre la «Gestión eficiente del tiempo», y otra documentación pertinente, en la página web: 
http://xue.unalmed.edu.co~/walvarem/APdocs/.  
70 Aun Weor, Samael: «Didáctica del Autoconocimiento», «Pedagogía del Saber Vivir», http://sawzone.info (aquí se pueden descargar gratuitamente, en formato 
pdf). 
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FIGURA 1.3.38 Lograr la Metacognición es el objetivo central de todas las 
estrategias y técnicas de aprendizaje. 
• Las diversas fuentes bibliográficas: biblioteca/hemeroteca, tanto físicamente como en su formato digital en la Internet. 
 
• Los grupos de estudiantes, organizados en grupos de trabajo. Inscríbete en un grupo de trabajo. 
 
• Las tutorías de profesores que orientan, tanto a nivel de guías generales como técnicas específicas. Inscríbete en la lista de 
algún tutor y asiste metódicamente a sus asesorías. Esta tutoría puede ser una combinación de reuniones presenciales, chat  
en internet, correo electrónico. 
 
• Los docentes de las diversas asignaturas disponen de horarios, talleres, guías, aulas-taller, para ayudar al estudiante en 
sus procesos de aprendizaje de temas específicos. 
• Hay otros grupos de docentes que están involucrados en el tema en las diversas facultades. Concretamente, para los 
estudiantes de las diversas ingenierías –adscritas a la Facultad de Minas- está la Comisión Pedagógica, integrada por un 
grupo de profesores, que orienta un seminario permanente sobre pedagogía. 
 
 
LA METACOGNICIÓN 
 
En síntesis, el poder lograr altos desempeños académicos sólo es posible mediante el desarrollo de la Metacognición, la 
Metaemoción y la Transformación Paradigmática Interior llegándose a niveles superiores de consciencia71; de SER y de SABER. La 
figura 1.3.38 esquematiza las relaciones principales entre las estrategias y técnicas de aprendizaje con la Metacognición72. 
Se entiende Metacognición la capacidad de autoregular el propio 
aprendizaje, autocontrolando la propia emocionalidad y transformando 
las estructuras internas para lograr obtener aprendizaje de alto nivel con 
altos parámetros de desempeño. Esto implica desarrollar las 
capacidades de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 
situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 
posibles fallos, y como consecuencia transferir todo ello a una nueva 
actuación, enriqueciendo nuestras habilidades sociales (de interrelación) 
y nuestro propio mundo interior. Todo esto es lo que se denomina un 
proceso de empoderamiento cognoscitivo. 
 
En general, la Metacognición tiene tres esferas o niveles de manifestación: 
 
(1) - El conocimiento sobre la propia cognición, es decir el Autoconocimiento Cognitivo, que  implica ser capaz de tomar 
conciencia del funcionamiento de nuestra manera de aprender, de nuestras propias destrezas de aprendizaje, y comprender 
los diversos factores que explican el logro de determinados resultados, sean éstos positivos o negativos. Por ejemplo: cuando 
un estudiante sabe que extraer las ideas principales de un texto, elaborando un cuadro sinóptico o un resumen, propicia un 
mejor recuerdo de los conceptos, terminología y demás elementos de los contenidos, o que organizar la información en un 
mapa conceptual favorece la recuperación de una manera significativa; entonces, realiza un proceso de autodescubrimiento, 
de refuerzo positivo, dándose cuenta que de esta manera puede utilizar estas estrategias para mejorar su retentiva y 
comprensión de los temas objetos de estudio, pues ha puesto en actividad mecanismos inherentes a la dote mental humana y 
a la organización neuronal y del sistema nervioso que propician un aprendizaje superior que el sólo método de leer, o de asistir 
pasivamente a las clases. Sin embargo, este conocimiento del propio conocimiento brinda resultados positivos en las 
actividades intelectuales, emocionales, conscientivas, sociales, si se le estructura adecuadamente, se le recupera de manera 
eficiente y se le aplica productivamente en las actividades concretas y específicas dentro de los contextos de aprendizaje, 
según las estrategias peculiares que cada situación de aprendizaje requiere. Por ejemplo, un mapa conceptual elaborado 
sobre unos contenidos, necesarios en la preparación de un examen, rinde sus frutos cuando se le relaciona con otros 
                                                          
71 Aun Weor, Samael: «El Misterio del Áureo Florecer», http://sawzone.info (aquí puede descargar gratuitamente este texto en formato PDF). 
72 Dorado-Perea, Carles: «», Universidad Autonónoma de Barcelona, 1996. // Rampp, Lary C. and Guffey, J. Stephen: «Metacognition, A new implementation 
Model for Learning», Arkansas State University, 1996, SP039135. 
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FIGURA 1.3.39 Diversas estrategias que normalmente las personas emplean para aprender. Lo más aconsejable es 
combinar varias de ellas para lograr un aprendizaje efectivo. 
conceptos –expresados con otros mapas conceptuales- y se ha fijado sólidamente en la memoria física y en la pantalla de la 
mente, y se le utiliza efectivamente para responder en forma acertada un cuestionario en una prueba de evaluación, y 
posteriormente se le relaciona con aplicaciones prácticas de la profesión, de la experiencia cotidiana, de las interrelaciones 
sociales, o de la forma como se estructura, actúa y se expande el universo conocido. 
 
(2) – La Regulación y Control de actividades que se realiza durante los Procesos de Estudio/Aprendizaje. En este nivel 
metacognitivo, se inscriben actividades que incluyen la elaboración del Proyecto Personal de Vida, que es el núcleo alrededor 
del cual gravitan todas las demás actividades, estrategias y técnicas de aprendizaje; la Gestión Diaria de la Agenda (Gestión 
del Tiempo), con los respectivos parámetros de cumplimiento, prestando especial atención a erradicar el síndrome de 
procrastinación; las técnicas utilizadas para el estudio extraclase y los controles pertinentes para determinar parámetros 
efectivos de logro; el seguimiento del desempeño para determinar los ajustes pertinentes. 
 
(3) – La Transformación Paradigmática que permite asimilar, interiorizar, estrategias, técnicas y hábitos de eficacia y 
productividad personal. De esta manera, se transforman, se transmutan, hábitos poco eficientes («de fuerza bruta») en otros 
hábitos eficientes, de alta productividad personal, grupal y social («hábitos de fuerza inteligente»). Este proceso de 
Autotransformación puede llevarse a niveles superiores mediante las técnicas superiores del Autocuidado, presentadas en la 
última parte de esta documentación. 
 
La Metacognición es el camino expedito para lograr un aprendizaje de largo alcance, para dominar las estrategias y técnicas de 
«Aprender a Aprender»73. La Metacognición involucra un enfoque multicognoscitivo como se ilustra en la figura 1.3.39; además, 
diversas estrategias  de aprendizaje configuran la pirámide de aprendizaje74 ilustrada en la figura 1.3.40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
73 University of California: «Effective Instruction Techniques for the One Shot Session», 2006 LOEX of the West Conference UC Irvine Libraries Dept. of Education 
And Outreach.// Nauman-Borton, Katherine: «Thinking And Learning Through Creative Movement In The Classroom», Graduate Program in Critical and Creative 
Thinking at the University of Massachusetts Boston (UMB), December 1996 (USA). 
74 National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA, 2006. // Nickerson: «Critical & Creative Thinking in Collaboration, Innovation and Learning», Graduate 
Program in Critical and Creative Thinking at the University of Massachusetts Boston (UMB), December 1997 (USA). 
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FIGURA 1.3.40 Pirámide del Aprendizaje. Es conveniente, en los procesos de Estudio/Aprendizaje, 
combinar varias de las estrategias mostradas aquí para lograr un aprendizaje efectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Procesos de Estudio/Aprendizaje están íntimamente relacionados con los Procesos de Información; a partir de esta estrecha 
relación se ha conceptualizado que el Estudio/Aprendizaje es una categoría específica de procesar información, aplicarla y 
mejorarla mediante la realimentación positiva75, como se esquematiza en la figura 1.3.41. 
 
A la luz de los hallazgos investigativos de las últimas décadas, el Proceso de Estudio/Aprendizaje se conceptualiza como un 
proceso, o como un sistema, de gestión de información cuyas etapas secuenciales incluyen: (1) - la adquisición de la información 
mediante los sentidos de percepción externa e interna (Metacognición) y los talentos, destrezas,  hábitos y habilidades 
cognoemotivas propias; (2) - almacenarla en la memoria (de corto, mediano y largo plazo) efectuando relaciones con informaciones 
previas, poniendo en funcionamiento las Inteligencias Múltiples, subprocesos que forman parte del Procesamiento Ejecutivo; (3) – 
expresar dicha información procesada, o aplicarla de forma útil para lograr ciertos objetivos. Aunque el esquema conceptual 
ilustrado en la figura 1.3.4.1 hace referencia a un proceso secuencial, en realidad dicho Proceso de Información se realiza en 
paralelo, a tiempo real, a las velocidades propias de la sinapsis neuronal y de la transmisión de señales electroquímicas en el 
sistema nervioso. Sin embargo, el modelo expresado en la figura 1.3.41 ha resultado ser útil para explicar  los Procesos de 
Estudio/Aprendizaje y para mejorar tanto las estrategias de enseñanza por parte de los docentes como las estrategias de 
aprendizajes por parte de los discentes (estudiantes).  
                                                          
75 Gacka, Richard C.: «The Information Processing Model», Pennsykvania Department of Education, Commonwealth of Pennsylvania , USA, 2001. //  Fay, Kevin: 
«Creative Thinking in Drawing», Graduate Program in Critical and Creative Thinking at the University of Massachusetts Boston (UMB), June 1998 (USA). 
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FIGURA 1.3.41 Esquema Conceptual del El Modelo de Procesamiento 
de Información para analizar las diversas etapas del Proceso 
estudio/Aprendizaje. 
FIGURA 1.3.42 cada contenido y actividad en el Proceso de 
Estudio/Aprendizaje se ha de diseñar teniendo en cuenta el 
Modelo de Proceso de Información. 
Sin embargo, como todo modelo conceptual simplifica demasiado los 
procesos reales involucrados en el Estudio/Aprendizaje. La información 
de entrada se presenta en múltiples formatos y dimensiones, en las 
esferas de lo emocional, lo intelectual, lo consciente, lo inconsciente, la 
intuición, la emoción superior, la mente superior, la voluntad, y en todas 
las diversas interacciones de estos talentos propios de la dote mental, 
cognoscitiva, humana; además, la información de entrada, que llega y 
estimula nuestro aparato observacional se da en espacios, en contextos 
y en tiempos muy diversos y disímiles.  
 
El Procesamiento Ejecutivo, en sí mismo, implica complejos procesos 
de almacenamiento de la información (memoria), análisis, síntesis, 
inferencia (deducción), inducción, intuición, proyección de 
consecuencias, indagación de causas, procesos abstracto-lógicos, los factores motivacionales externos (motivación extrínseca), los 
factores motivacionales internos (motivación intrínseca, Automotivación), heurísticas obtenidas de la experiencia («malicia 
indígena»), etc., que relacionan, asocian, la información de entrada en sus diversos componentes, y con otras informaciones ya 
apropiadas e inmersas en las estructuras cognitivas interiores; todo este Procesamiento Ejecutivo está influído por muy diversos 
factores entre los cuales se incluyen los de origen genético, los culturales y los técnicos, los influídos y determinados por los perfiles 
de personalidad, y demás componentes subjetivos. La expresión y aplicación de la Información es también de gran complejidad y 
variabilidad. Dependiendo las eficacias y productividades de los procesos previos –adquisición y procesamiento ejecutivo-  la 
expresión y aplicación en forma exitosa de la información de salida, el conocimiento adquirido, permite aumentar el bagaje 
cognitivo, tomar decisiones en la solución de problemas, desarrollar nuevas ideas influyendo en el empoderamiento de las 
destrezas creativas, y propiciar y motivar el Estudio/Aprendizaje posterior. Relacionado con el esquema conceptual de la figura 
1.3.41 está el Modelo de Construcción Neuroevolutiva76, aplicable al diseño de cada contenido o actividad de Estudio/Aprendizaje, y 
cuyo esquema conceptual se presenta en la figura 1.3.42. 
 
 
En este modelo, la etapa de adquisición de la información 
requiere especial énfasis en la atención, la concentración 
alerta, o sea en la capacidad de fijar la atención y poner en 
actividad las destrezas psicoemocognoscitivas en una 
actividad o contenido,  y en lenguaje que permite 
contextualizar e interpretar los datos de entrada. En la fase 
del Procesamiento Ejecutivo se han de tener en cuenta los 
tiempos y espacios de las actividades, sus componentes neuromotores y el componente de socialización de lo cognoscitivo. La fase 
de expresión y aplicación de la información de salida, el conocimiento adquirido, ha de diseñarse de tal forma que garantice un 
almacenamiento duradero y un enriquecimiento cognoscitivo de alto desempeño. Los parámetros de medida, con respecto al 
conocimiento efectivamente adquirido y aplicado, bien pueden basarse en cuán bien se solucionan problemas, se toman 
decisiones, se contrastan hipótesis, se manejan contextos conceptuales altamente lógico-abstractos, y en qué tan bien se socializa 
todo el conocimiento adquirido. 
                                                          
76 Levine, Mel and Gacka, Richard C.: «The ‘Neurodevelopmental Constructs Framework’», Pennsylvania Department of Education, USA, 2001. // Rauch, Scott L., 
Shin, Lisa M., and Phelps, Elizabeth A.: «Neurocircuitry Models of Posttraumatic Stress Disorder and Extinction: Human Neuroimaging Research—Past, 
Present, and Future», Psychiatric Neuroscience Division (SLR, LMS), Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, 
Charlestown, Massachusetts; Department of Psychology (LMS), Tufts; University, Medford, Massachusetts; and Center for Neural Science; (EAP), New York 
University, New York, New York, June 2006. // Olsson, Andreas; Nearing, Katherine I.; and Phelps, Elizabeth A.: «Learning fears by observing others: the 
neural systems of social fear transmission», Oxford University Press, February 11 2007. // Gazzaniga, Michael S.: «The New Cognitive Neurosciences», Second 
Edition, Edited by Michael S. Gazzaniga, November 1999. 
